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A l escribir estas IÍUWÍS no nos propo-
nemos otro objeto que jusiiücar da ñece-
siclad de estudiar el prubletna del abas-
tecimiento de -nuestra escu-adra -en el Can-
tábrico, es decir, demostrar la urgencia 
en desarrollar el plan combinado de las 
defensas terrestres y marítimas, fijando, 
en cuanto a éstas últimas se refiere, el 
puerto que ha de servir para dotar a los 
buques de da escuadra de todos los ele-
mentos Indispensables para obtener de 
ellos la máxima eficencia militar en cam-
pn ño. 
Unaf base naval no es, en líneas gene-
rales, sino el conjunto de las instalacio-
nt'cs necesarias para embarcar en da escua-
dio y conducirá! combate la energía de la 
noción. Esta definición es una consecuen-
cia, de otra más general, de lo que se en-
tiende por puerto. Puerto es una estación 
de trasbordo marítimo-terresitre. 
Entendemos que estas definiciones no 
necesitan explicación. Las zonas produc-
toras están separadas de las zonas de con-
sumo, pero enlazadas entre sí por la in-
dustria de los transportes. Estos siguen 
la línea más económica, que no siempre 
es la más corta, y para pasar de la vía te-
rrestre a la marí t ima necesitan un con-
junto de instalaciones cuyo programa 
responde a las condiciones de Los vehícu-
los que hayan de utilizarse en el trans-
purte y de das mercancías transportadas. 
Un caso partdcular de estas instalaciones 
se nos presenta cuando queremos habili-
to i- un puerto para aprovisionar una es-
cnodra. El problema entonces se concreta, 
sin que por ello se simplifique, pues a la 
vez que las condiciones especiales restrin-
gen y Limitan la esfera cualitativa de ac-
ción, introducen en el problema una se-
rie de tactores de orden -militar que neu-
trolizan con exceso das ventajas obteni-
das a l pasar de lo -general a lo particular. 
España, tiene construidas sus bases 
principales: Cartagena, Cádiz y Ferrol, 
separadas por tierra extranjera, quizá 
por hases enemigas. Las enormes defLcul-
tades producidas en caso de guerra por 
este aislamiento, son fáciles de prever y 
se aumentan consick'i-ablem-ente por la 
existencia del Estrecho de Oibraltar. Pe-
no no razonemos soibre estos hecho?, que 
nos Jlevarjan a consecuencias desastrosas. 
Quedan por construir todas las bases se-
ruriidai ias,-y entre ellasla del Cantábrico, 
iuiportantísima por su situación, pues se-
rá, mtre todas las españolas, la mrís pró-
.riimi a las bases principiles más impar-
tanf£$ del mundo; Esta sola condición, la 
de ocupar nuestra primera posición avan-
za ila hacia el corazón de la Europa ma-
rítima, aumenta la-magnitud-del .pmi)ic-
rna que se nos presenta ad estudiar el 
punto más conveniente para su estableci-
miento. 
V asi icomio Francia, al crear el puerto 
rn.ilitar ide Oherburgo, lio hizo teniendo en 
cioMita la situación de las bases inglesas, 
del mismo modo nosotros deberemos pen-
snr en lo establecido ya por nuestros ve-
cinos y su probable ampliación al obser-
var el aumento de nuestro poder maríti-
mo militar. • , 
No existe en- todo el l i toral Cantábrico 
pingún puerto i i t i l , actualmente, a nues-
tra Marina 'de iguerra; de modo que, si ha-
llándonos en estas oondioiones, la fatal-i 
dad nos llevara algún día a la lucha, no 
quedaría otro remedio 
ra vista, presentarse comió so Luid ornes sa-
tisfactorias. Y ¡si teniendo en cuenta di-
rlias oonidkiiones, exaimiinaimos atentamen-
te da 'oo-st-a frunicesa ded Alántuoo, fácil-
rncoie de dulciremos qme la nueva base 
francesa no pcudrá (situarse al Sur de la 
desemboca-dura 'de la Gironda, puesto qué 
no ihay allí ningún puerto cuyo examien 
•resista' ciaioo (minutos la 'disousión. El ex-
lensúsiniG «bassiai d'AiTaGihon» sólo tiene 
siete metros de agua en la boca de más 
calado y es inalbordaible con los vientos del 
tercer cXiadrante. 
Podemos, por consiguiienite, fijar la 
nueva base francesa, sin ser optimistas, 
en la desieimlbocaidiura de la Gironda, con 
la seguridad de que si no allí, será más 
h^jcia el Norte donde se construya. 
•Si obsei'vamos un mapa en que se re-
presenten las costas de España, Francda 
v Inglaterra, notaremiois que, por la que a 
nosotros se refiere, el punto estratégiioo 
m á s liimportante. eñ toda esta gran zona, 
es Ja isla de QuesNant, situada al Oeste 
de la Bretaña y próxima al puerto mil i-
tar'de Bireet. Uuessant es el punto de re-
calada -de toda la navegación de la costa 
septentrional de España al Camal de la 
M-anciha, y viceversa. Por Ouessant ven-
d rá probalblemente nuestro 'enemigo, pues-
to que al Norte de Ouessant están situa-
das casi todas las toases navales euro-
peas (presirindámos en absoluto del Medi-
terráneo), exeeptiuamdo Brest, Lonejit y la 
Gironida, y estáis tres suponen miuy po«io 
iqpaí relación a las restantes. De modo que 
nosotros tenemos que fijar 
nos especia láñente en este 
importantísimo punto, qtue 
es como la puerta por don 
de Europa ingresa en mies 
tro mar, y debemos «ituar • ^ 
nuestra base en el riljá^T ¡/rf¿£ 
m á s próximo a éste de! in-
greso, para, desde allí, vi-
gilar el acceso o mpedmfc, 
del mismo modo que el por-
tero se coloca en la entradu 
de la casa para vigilar y re-
conocer al que lle.^i y fran-
quearle 0 negar'e el paso. 
De aquí, y teniendo en cuen-
ta que nuestra costa sigilé 
aproximadamente la dilec-
ción de los paradlos, dedu-
ciremos la primara 2 i'vli-
cióu que debe ••umplir la 
base y que enur-r-íamos co-
mo sigue: 
I 
_ | ^ 1 - 315 
ta la 'soluiciijón geíneral, que habrá de suje-1 efectuar el ideserntoarco, y la segunda es' 'Se les preguntó por da provisión de la 
tarse a la teivera WUMIÍICIÓM, expresada ' .-I íio-riicarril de la Robla a Vaiinase(!:i, que | A'caldí'i de Madniid y oonfiesó (fue. e" 
icomo sugiue: La base, naval habrá de es-la-
blecersi- m mi ¡ninid niiliiral. 
lAidlmitiendo esta serie de razionanlien-
tos, el protolenma queda ajbsolutamenl.e de-
termlinado, y 'sólo tieaie una soluioión: 
Santander. Nuestro p u e r t u o;.tura1,, nn,-
ca gran baliía del Gantábriioo cfapaz pa^a 
dyuques de gran tonelaje, próximo a la 
tmieniidiama de Ouessant, m,ás cei'ca del 
Didasoa qme la desemibocaduira de la ( l i-
ronda, es el puerto donde anejoi- puede ins-
talarse la toase secundari|i, eaitendiejudí) 
(por tal, no una instalación para torpede-
ros y 'sumergibles, sino paia todos los 
tipos de buques de grande y pequeño to-
nelaje. 
Vamos, prime raímente, a Ihaider a.ligu-
nas'oonsiideradones sobre la stituacidn del 
puerto. La distancia entre la Fstaca de 
Vares y la desemtoocadura del Bidasoa es 
de 265 millas y se halla dividida en tres 
partes aproximadamente igualas, a 90 mi-
llas,, por los puertos de Gijón y Santan-
der. Por oonsiiguiente, procediendo de.: 
Noroeste los tanuporales en el Cantábriro, 
queda a sotavento de muestro puerto un 
tercüo de la coista y dos tercios a barloven-
to, es decir, que la retirada en condicio-
nes m á s desventajosas queda reducida a 
90 millas, y esto es un onáximo, puesto 
que isupone a los buques situados sotoi'e 
la misma 'oosta Iranicesa, lio que nunca 
ocurTiría con las grandes umiidade'S. La 
travesía, 'de 80 a -85 millas, puede hacerse 
en pobo mas .de icmatro dierais por iiaestros 
acorazados, y en tres por- los torpeideras. 
iSi el temporal sorprendiera a los bai-
qbeá e n la ¡.ongitujd Kle 'Gijón, deberían 
efectuar la letirada conüendo en pupa Las 
90 imiidlas que- ibay üiaista Santander, y 
F̂ERROL feANTANOER 
S P A N A 
urdets 
Base naval secundaría en el Cantábrico. 
La base secundaria del Cantábrico debe >'rvirse úni-
camente de Ferrol, síhjado, aproximad^- sitiarse en la meridiana de la isla de O ufes-
mente, a 315 (millas de! líldaioa'. ho hatoría ! sanl.—Fjpbe pamto ste halla inmediato a 
otro punto de retirada ni de aprovisiona-1 Riübadesella, unas (cincuenta millas al Oes-
miemto; por consiguiente, los buques ten- te de Santander. 
drían que ir forzosamente allá después! iPero'si nuestra base ha de proteger to-
de cada operación, pie forzado que trae- da la costa oon eficacia, será condición 
ría oparejadas muchas dificultades enor-' "1ld,iSlPl-'ll':'íd)'e Klxie todos k-s puntos de ésta 
mes. I se iluülen más próximos a ella que a la 
Si suponemos que el enemigo es más b315»6 francesa, condición que formulamos 
fuerte que nosotros y que él dirige la I fiel «¿iguiente modo: 
campaña, procurará llevar el combate le- La distancia de nuestra base al Bidasoa 
jos de nuestra base, y si observamos que 
el puerto de Bidbao es, con gl^an tliferen-
cia. el más importante de toda ta costa, 
nos ocurrirá qué el bloqueo de Bilbao se-
rá una operación que el enemigo podrá 
plantear con ventaja. Claro está que la 
escuadra que intentase esa. operación se 
s i tuar ía desde Cabo Quejo a Cabo Machi-
chaco y habr ía de ser de mayor potencia 
efectiva que la española; por consiguien-
te, nuestro pa/pel quedaría reducido a los 
ataques por sorpresa con escuadrillas l i -
geras de torpedos y sumergibles apoya-
do-; únicamente en É! Ferrol. Pero en nues-
tra costo, los temporales proceden del 
Noroeste y con miuidha frecuencia durante 
el invierno, hay /jue 'suspender la nave-
gación de dos buques (pie se dirigen hacia 
el Oeste. La situación de la base a barlo-
vento es la. peor que pudiera ocurrirse, 
puesto que los buques pequeños no ten-
drían segura la retirada. Un lemporad de 
mediana fuerza, bastaría para reducir su 
velocidad de 30 millas a 10, y cualquier 
c n i i w o explorador de cuatro o cinco mil 
toneladas y 26 o 28 millas de marcha con 
sola base 315 millas a barlovento de lia 
l ron lera francesa y pensar que si, como 
parece probable, el combate ocurre entre 
(joejo y Machichaco, nuestra escuadrilla, 
a pesar del viento, de la mar y del ene-
migo, ipodría operar casi en el fondo del 
golfo, salir avante w montar Cabo Prior 
sin contratiempo. 
Otra considi'raición debemos hacernos, 
y es la isiguiente: Francia, al situar sos 
-ba'ses navales, -no bn tenido para nada 
en idueÉtá la acción de nuestra marina. 
Ha o(bse7*vado úniicamente lo que omrría 
•del otro lado del Canal, y, partiendo áé 
\M latos allí recogidos, día iheoho la diiistri-
bur.ión de sus ifuerzas y de los puntos de 
apoyo necesariios. Pero iclaro está que si 
nüe&tra Marina ise desarrolla, llegará un 
día en que Francia observará lo que pasa 
entre nosotros y pensará que desde Lo-
rien t, base secundaria,^ al Bidasoa, hay 
no deberá ser mayor que la distancia del 
Bidasoa a la desembocadura de la Giron-
da.—Si medimos desde la frontera hacia 
el Oeste las 136 millas de distancia que se-
paran líos dos últimos puntos oitados, lle-
garemos muy próximos al puerto de Lla-
ñes (Aistuirias). 
iPéfto 'hay otra condiición coraveniente, 
que la radliografía y la navegación sulb-
marina han elevado a indispensabl¿ y 
consiste én disponer la base de modo que 
los Ibuques no puedan ser directamente 
vistos desde el amar. Los buques no pue-
den estar en el puertj, coraj si se halla-
ran en un escaparate, expuestos al reoo-
luociimiento de oualquiera que aruioe frente 
a la base con bandera neutral, para tele-
grafiai* inunedliatamente el reaultado de 
sus observaciones. Aidemíás, es relativa-
mente fácil llegar oon un cazatorpedero 
o con un submarino iiaista la distancia 
necesaria para perdibir, distintamente, la 
aipaiiiencia de ios buques estacionadas en 
la base; sería todo ello cuestión de dis-
poner la travesía de las 300 millas que 




pleando imotioras que no empleen carbón, 
esto es, sin humo; no sería extraño rea-
lizar la operaioión oon éxito satisíactorio. 
;Pero diáy otro genero de considera clo-
nes decisivas y evidentes, que se derivan 
de las ventajas del tiro directo sobre eJ 
indirecto, ya sea por el día o durante la 
uodhe, y de la Situación de la escuadra 
en el espacio nelativaimente reducido de 
los puertos artificiales donde los buques 
se bailan reunidos, fonmanido grandes ma-
sas, de fácil puntería, no puidiendo ellos 
defenderse sino fondeados, sin utilizar to-
da la artillería y reducidos ios sectores 
efectivos de ifuego por los demás buques. 
Aidamás, la entrada' de los ipuertos arti-
fioiales es siempre pequeña, para evitar 
los afectos de la marejada en el interior, 
y, por 'conisiguiente, fáif.ilmiente inbercep-
table con un solo.buque que se eche a pi-
ipuertos medianos. La consecuénicia de to-
do esto será la construooión de otra base 
en latitud m á s baja, para aproximarse a 
nosotros. 
Realunenite las múltiples condiciones 
que necesitan actualmente ios puertos pa-
ra servüir de bases navales eliminan la 
mayor parte de aquellos parajes, cuyas 
condiciones naturales pudieran, a priane-
si la isituanión de la escuadra fuera alg-i 
al Oeste de Oijóu;, se hallaría próxima ai 
punto medio de Santander y El Ferrol, 
que distan 220 millas, ipudienido elegir en-
tre las dos bases la que fuera más venta-
josa, según las demás ciiicunstanclats. 
Santander se baila a 168 millas de la 
desembocadura 'de la Güroinda, a. 250 mi-
llas de Lorient y a 310 de Brest o Oues-
sant. Entre la desembocadura del Bida-
soa y la del Gironda ha\ 136 millas: por 
oonsigudente, cualquier puerto de nxiestra 
cosita está m á s próximo a Santander que 
a cualquiera 'de las bases francesas ac-
tuales o futuras. 
De la definición que fiemos dado de K 
que enitendamos por base naval, se deduce 
que un elemento indispensable para estas 
instalaciones son los ferrocarriles, puesto 
que ellos dian de oonduicir todos los me-
diios necesarias para el aprovisionamien-
to. Si pensamos un momento en esto, de-
duciremos que el papel primcdipal de las 
vías férreas, no sólo es enlazar con la ba-
se directamente las zonas productoras de 
losielementos naturales o industriales que 
aquélla» neceisütan, como el carbón, los 
hierros y aceros, etc., etc., shu que táTrr 
bién deberán fiallarsé const.ruidas ¡as l i -
neas de defensa de la ¡sopa para pode? 
acudir allá con ifacilñdad, en caso de un 
ataque 'enemigo. 
iDe aquí otra 'oond/ición, que expresamos 
'C.mio sigue : Deberán hallarse corislniídus 
los ferrocarriles comerciales y estrat$gicot 
de la. zona donde se construya la base.— 
Albora bien; iSantanider tiene construida^ 
19 línea de la rosta que va a íMjóíi y Bil-
bao, la línea del Norte y la de la Lobla 
á Valmaseda. La (de Qijón '(ferrocan i, 
Cantábriioo), enlaza nuestro puerto con 
la zona -carbonífera de Asturias, de modo 
que el vagón que se carga en cualquier 
punto de la 'ouenoa minera puede halla 1-
se a las pocas ihoras en los marelles de 
Santander. El ferrocarril oe Bilbao pene-
tra en las girandes insta lar iones siderur-
giiícas de Vizcaya, y, cargado de chapas, 
ángudos y toda 'piase de hierros y aceros, 
•sólo tendrá que recorrer 118 kilómetros 
para llegar a Santander. El Norte oomu-
mica 'can nuestro puerto bis cuencas de 
Onbó y BarrueLo, de la provincia de Pa 
lencia, y el .ferrocarril de la Robla a Val-
maseda cruza al anterior en Mataporque-
ra y allí podría 'hacerse el transbordo de 
los raübones de León. 
La comuniicación oooi Castilla es ún ele-' 
mcMito indii-iperusiable, puesto que aunquí 
en. estos úiltiimnos tiempos nuesti'a.^ escua-
dra.̂  ¡ciiían un redm.-id'O número de tripu 
1 antes y no había cuestión que resolvei 
en cjuanto a las provtisiiones de boca, debe-
en qaie se organice 
hombres a bordo 
que entren en la «misma forma cuando se | y sea preciso diacer el abastecimiento de 
a ira viesa la /provincia de Oeste a Este, en 
diironción paralela a la de la costa. Este fe-
rnocarrM se desarrolla en la ladera Sur 
de la gran cordillera cantábri'ca que sé-
pala la provincia de Santander de la nie-
seta de Cabilla, v se utiliza ría. una vez 
invadidlo el Litorad, para aproviisiomu- bu? 
tnopais sitkiada-s an la. ladera opuesta y 
destinadas a impedir el acceso -del invasor 
que pretendliera «ubir por iiqiuellas rígidas 
verlientes y trasponer las costas de 1.000 
mietros de la divisoria, para desbordarse 
en la pravinctía de Falencia. 
Se completará esta red ferroviaria con 
la proliongaícióoi de la línea de Santander 
a (intaneda basta Burgas, proyecto re-
daictado y a y en traimiitación. Burgos es 
la Capitauía (generad de. esta región y se 
halla eJi el mismo meridian-o. (aproxima-
damente) que iSantander y Madrid : por 
•cortsiguiente, iSantander es el punto de la 
costa ntós próximo a Madrid y nuestro 
meriíMaiío paisa entre Brest y Lorient (que 
están muy próximos), dejando a Ouessant 
y Brest al Oeste y a Lorient y la' desem-
bocaduira .de la Ciromla, al Este. Y si re-
cordamos lo dadho anteninnmente sobre 
la imporiaancia de éstos y sus distancias 
a nuestro puerto, y, pu-" otra parte, iv? 
cordaraos también iituesti-a 'situación en 
el tenciode la 'Crtata, que estamos rodeados 
de las zonas firofl-uictoras 'de los artíniilos 
neoesaii'os para da 'oonstruwión, conser-
' u i,m y aibasteainijiento de los buques-
que paseemos dais ferrocarriles coimercia-
les y estratágicos m á s importantes, y, 
por óiiimo. (pie con este tpunro, ( p n Húv 
todas las comüiiniones apetecibles, ciodawd-
'die - u n a baibía o puerto natura' único en 
íá icosta, drabrennos de convemir. forzosa-
níente, en que l a baisie naval secu;ndaria 
del Cantábrico no tiene otra situación más 
que el puerto de Santander. Hay que f i -
jarse.bien en esto, ipor ser condición fun-
damental e indispensable; nuestro puerto 
es, en las 315 millas que separan a El Fe-
rrol de Bidasoa, el único capaz de conte-
ner la escuadra de glandes unidades ocul-
ta a las ojos de qudien cruce por el Can-
tábrioo. 
. Esta icondiición excepcional en una dis-
tancia tan enorme, idetermiina la situación 
de l a base y concreta el problema, fijando 
su linica solución. Nuestra bailiía tiene 10 
kidúmietros de lonigitud y es frenuentada 
por buiques de 16.000 toneladas de despla-' 
zamiento y 170 metros de eslora, como e; 
trasatlántico Espagne; está provista de 
muelles para el atraque úe buques de ocho 
metros de calado, 'vías, grúas y dique de 
carena, y tiene redactados los proyecto? 
dé dragado y de muelles de 10 metros de 
profundidad y /enormes marismas donde 
pueden oonistruinse dársenas, diques, gra-
das y talleres, reuniendo boy cuantos ele-
mentos naturales ison necesarios. 
¿(ote la consideraoión de todos esto? 
trrandes privilegios ^pie- .la «naturaleza y 
la mano del diombre ban .oreado y super-
puesto en iSantander, como obedeciendo a 
un plan premedlttado y completo para la 
defensa de la patria," nosotros alzamos 
nuetstra, voz, para 'dirigirnos a aquellos 
hombres que rigen los destinos de Es-
paña, y de cuya voluntad y esfuerzo de-
penden los futuros la|ureles que han de 
adornar los márgenes de -nuestra Histo-. 
ria, para que fijen su atención en el pro-
blema de nuestra defensa, que es el dt: 
nuestra existemaia, y resuelivan, cuanto 
antes, -sobre la situación de la uaae secun-
daria del Cantábrico, eje de giro de otro^ 
muiohos elementos -cuva organización re-
quiere muchas años. ' 
Nadie se atreverá a aílmiar la existen-
cia de Uiuestro poder marítimo militar, 
•mientras no estén construidas %S bases 
naval es: 
GABRIEL HI IUOBRO. 
Ingeniero de caminos. 
Santander, 22 de abril de 1916. 
(De «Vida Marítima))), 
v v v v w w w v w v v w w v v v v v v v w a ' v ^ 
señor 
Alvarado no diabía aceptado y que no se 
había peiiisadio todavía en niingún otro. 
La Alcaldía de Madrid. 
iContinúa sin resolverse da cuestión de 
la. Alcaldía de Madrid, indicándole áhqrá 
como candidatdvS probábtes a los sefíp-res 
don Angel iMilido y don Luis Silveia. 
Los comedores de Caridad, 
lioy lian isuspendidu s'ns servicios |o.< 
coniedoras de Caridad que rmudonaha r, 
en Madrid. 
Desmintiendo una información. 
En el ministerio de Estado han facilita-
do hoy una noto oficiosa negando exac-
titud i i un telegrama de París publicad.' 
por «El Imparciab), el cual recoge un co-* 
menta rio de «Le Temps» acerca de d.>-
termi-nadas' orientaciones políticaiS de! 
niieslro minislro señor .limeño. 
La inexactitud del comentario queda 
demostrada con recordar el discurso que 
don AmaMn .limeño pronunició en el Seca-
do, en el cual abogó por La neutralidad de 




La madrastra Inglaterra. 
Las revoluciones son casi siempre el 
ansia de mejorar de los pueblos. 1.a cabe-
za as un patriota <> un miserable, pero el 
brazo que ejecut-a tiene 'en su abono el 
que piensa f i i .-u pedénciáh. Gneindfo ei 
caudillo es del pueblo, esto es, nacido en-
tre el pueblo y conocedor de todas sus ne-
cesidades y miserias, de sus .ansias de rei-
vindicación y de sus sa-nt-os anhelos ipor 
m-ejora-use, las revoluciones, aunque termi-
nen en un desastre para sus pi'omotores. 
pasan a: la Htsloria entre himnos de he-
roísmo y 'abnegación, porque sus defen-
sores murieron con el corazón puesto en 
lo alto, sin torpes codicias ni bastardos 
deseos. 
Así esta, alga ra da de'ahora, que ba man-
c h a d o de sangre -las calles d? DuMin, 
muerta apenas nacida, ahogada en sus 
comienzos ipor el férreo brazo de Inglate-
rra, la eterna sometedora de voluntades 
y-de pueblos. 
Irlanda ha visto una vez más su rebel-
día aherrojada y maltrecb a. Sobre ella, 
como un centineia siempre despierto, dis-
puesta a encadenarla una y mil veces, es-
tará por los siglos de los siglos «u madras-
tra. La. independencia y la rebelión no 
pueden existir en los débiles sin que pa-
guen ron sanare su locura. 
Sometida fué «iempre Irlanda por la 
fuerza.alas pretensiones y despotismos de 
la poderosa. Albión. Mil veces buho de le-
vantarse en grito de protesta., en gesto de 
amenaza, en acción de lucha y otras mil 
fué hundida "y a tada al carro" del déspo-
ta como una. esclava que se alzase eontra 
ffú dueño, 
InglatéiTa no puede olvidar que el eise 
venció al inglés cuando de implantar su 
idioma se trataba. Irlfinda le entregó su 
libertad y sus fueros, mas no sn idioma, 
que éste, como cosa, sagrada e intangible, 
no pudo ser sustituido ni extirpado: la que se prepara, 
fuerza dominadora del autócrata no lle-
i 4 i l ! i ^ i 
^ m m a ia, 
'•"iid 
lEI pj-esblente lla¡ma a éste dos v 
atenciión, por diriigir palabras iin0ipEJ*l 
señioi- Zancadia. 
•Mora de Rubii líos.—La cnnibat.. 1 
idiiciiendo que el triiuinifante denwh^l 
billetes-en el .soborno de elec¡tWe< i 
i.e 'contesta el señor Hosi lió 
l'uigcerdá —la i-nupugna 
g '•>-
El señor Ventosa la deftende m 
bre del señor Bertrand. 
(Haza.—'ií! señor il?iiniiés, m ttstLjx 1 
ck'm del derrotadlo, impugna la ,(l I 
-clón de -don Pío Su.árez Incléii. " I 
l̂ e «•ont.osta el iseñor Cobiáii, 
Alimería.—La oombate el seftoí n 
v la defiende el señor Jiiménez Ramí"16̂  
iGa-anollers.-—El señor Roente loT^ 
na y la delienide el señor 
A las doce v media se 
sión. I 
A las cuatro y .media de la fa.r<j 
nmó en el Supremo la vista (Jp l a s^ 
protestadas, despachándose 1^ 
tes: 
San Feliú de Llobregat.—En , 
tación del candidato derrotado seft'íw9*' 
ro, La. impugna el señor Llausona 
l.a defiende el diputado proclaintói 
ñor Sedti. 
.látiva.—El señor Alonso Bayón ¿¿ 
de al camlidati- señor Rubio, que.^L 
tres voto» menos que su contrinoantó 
\ M .junta del Censo 110 proclmnr ' 
gimo de los dos. 
Cádiz.—La iinpugna el señor \Ux[lWí, 
Piñelro, en nombre de los dos oMum 
derrrdados, afirmando que en Cádjtta 
elecciones son UÍIÍI cosa de dineiti 
El Señor Alcalá Zamora deíieii(iea"i(í.| 
didato proclamado, señor- condf tfr 
Cí'm. 
Sueca —La combate el candidato^ 
tado señor'Ciil y Morte, y nadie fs<> 
ta. a defenderla. 
'Puerto de Santa María.—Impura'] 
proclamación den Dionisio l'érez, caijl 
d a l o derotado, y la defiende el triunfal 
señor Ferrer. 
Si» levanta la sesión basta mañana. 
•VWVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVWVMVV^ 
i 
¡Montañeses, a Begoñi 
Defiriendo gustosos los ierciarios ínJ 
ciscamos de Santander a la atentayfl 
s'or'osji invitación que les han dinghfodj 
hermanos de Rermeo, para lo muir en ¡I 
magna peregrinación que el próximoil 
38 de mayo ha lie concurrir de toda Vii3 
ya, y una gran parle de A la va, al célelM 
"santuario de la Virgen de li-egoíia,s| 
aprestnin con entusiasmo a tomar pan 
activa, y principal en tan graii aconled 
miento!, que ha de e«trecdiair los l;uos -| 
unión entre vascos y moniaaeses, 
apretado víncinlo de una doble fraten 
dad religitisít y franciscana. 
Al efecto se organiza una" peregrina 
montañesa, en la que estén represenhi 
todos los pueblos de la diócesis y «i 
que figurarán, no sólo los lerckirioeiMi 
tañeses, si no cuautiKs fieles de uno yon 
sexo quieran asoriarse a la grandiosaj| 
e..--pléudida raanifestaciVin de fe 






MADRID, 3.—La «Gaceta» publica las 
skri 1 i entes disposiiciones: 
l're.-qiidencia.—Conicediendo a doña Emi-
lia Pardo JBazán, para sí, sus biijos y su-
cesores, el eamlbio de denaminación dei 
t i t i lo xjue hoy ostenta por el de conde 
de la Torre 'de Glla. 
Hacierudo mnerced del título de marqués 
de Aracena a don Francisico Saner Dalp. 
'Golbernación.—(Fijando el plazo die trein-
ta días para los recRiiraos ue a Izada ante 
¡os gobernadores (iiivi.es de Ivi aicuerdos 
¡nunicii pales. 
Estado.—^Anuncia que el Goibiermi in-
glés lia decretado la caducidad, el 5 del 
mes actual, de lois penmiisois oonoedidos en 
1915 pdra el tránsito de mercaiiicíais de 
Hov O'Connel lia resucitado en KanoUi 1 P ' - ' ^ " P a t r o " ; 1 IÍ!' ' ^ T c ntai 
con menor fortuna. Aquel, contra el pro-i ¿Omen ignora entre nosotros quijl 
lestantismo Inglés, pudo crear la Asocia- corazón de nuestros vecw*, m 
ción Católica Irlancleea, une aún vive v <dalmonte de la comarca onentóMJ 
seguirá viviendo, vencedora, en frente de ',e f' Montana, tiene ^ J0 J| 
toda.s las propagandas y coacciones de ^ M"i- >•-• n"d" ';.,v'p»t 
Brltamla. Este, cotntra i¿ madmstra In- Nnestra ^ w n & ^ de la '̂ n̂ Ĵq 
déla' 
enieilf!8! 
te, en el dfa de 
Hritani ntr  la st- Señora lu^n AP 
glaterra, sólo ha -podido poner un puña- particularmente, el 
do de bravos, ansiosos de sacudir el vugo w-anza,; díganlo los rmicht»f tW 
de la tiranía a costa de todos los sacrifi- ^ Viztaya, que con tanta freoij 
I-ÍMK sitíin el santuario de nuestia ffl 
V ba o, urridu lo que tenía que suceder " ¡uiagen: díganlo los va.cos queí.n 
Los pocos valientes une se atrevieron a - ' ' " r1 \U' ™ ^ ' X m 
izar la bandera de la rebelión han sucum-i í,"IU",11,ren k montana de BWJ 
birlo en las calles o han sido presos, para, 
que la nación briti'inica cobre en ellos. Qa 
d uda inextinguible de rencores y odios. 
Aliora que, para que en Europa no nos 
ei de remos de la verdad, del deseo dé. in-
•dependejDcSia de la Irla tula oprimida In-
glaterra lia dejado asemar la sospecha de 
qiue haya sóido el fantasma teutón el im-
púliápr de la algarada. 
Allá ella. Nadie como uno propio ©abe si 
engaña a Jos dermis y lo difícil qne es 
mentirse a si mismo. 
Para nosotros, aun teniendo en cuenta 
a ese sin ventura Roger Casement, que 
ha váiyidb aceohaido y martirizado por In 
^laten-a, Irlanda no ha. sido empujada a 
la revuelta por el Ext ranjero: le basta con 
repasar su Historia, plena de sufrimientos 
y de dolores, atiborrada de opresiones y 
tormentos, para alzarse una vez m á s ca-
ra iál coloso, aunque le vaya en ello el 
vivir y las cadenas que le "aten al autó-
crata sean -cada día más sólidas y fir-
mes, ([ue a vecéis -no basta un esiuerzo 
origen alemán y anstriaco - a naciones ¡ gigantesco p a r a a b r i r un eslabón y sobra 
neutrales, de cnuyos permisois no se haya 
h e c h o uso, y anunciando que el primero! 
de junio próxjuno sie decretará ¡a cadutei-
dani de lots concedidos durante el año ac-¡ 
tual. 
Habla Rcmanones, 
El roinde ule Romanone.s ba .Ntnferen- ' 
ciado c o n los imiiuistr-os de Gobernación 
y llaciendfi. 
Mañana, a las cinco, se celebrará Con-
sejo de miiniistros en la Presidencia. 
una lima suljl para co ida ríos todos. 
EZBQUIEL CUEVAS. 
\ VVVVVVVV\A;VVVtVVmaAA^AAAAAAA/VVVVVVVVWVVVVV/VAaA^ 
EN EL SUPREMO 
EL EXAMEÑTDE ACTAS 
1 entre ellos, sobretodo, los que,-pon̂ J* 
contribución sus envidiables 
el divino arte, abrillaailan, con SU JOB? 
so artístico, solemnidad tan graw a 
corazones de los montañeses. 
Vamos a Heg.ña los nicmaii^ 
unirnos con los vizcaínos y a'av^|j 
imponente manifestación de nu^fflri 
cristiana, para tres lines: colimen j 
séptimo centenario del «'e16^"'!^ Í 
leo de la Porciúncula. l̂ 11'011.' tiV 
más gracias análogas que en • 
sucesivos la Iglesia ha c o n ; ^ ^ 
fieles; pe<lir el beneficio de 'a.P l ^f 
lada, la necesidad más ini-pen»* 1 
gente de la hora presente. 
con filial afecto, las ansias re iWWjjá 
te expresadas de nuest ro ^a,lli6 r : l 
Benedicto XV; vamos a I^P,n;!-.' 
mo, a mostrar nuest ro ''-^'f'"'j^'iií 
par (pie nuestra deveción 'J"'1" 6{eilii 
ostentar nuestro noble ,,|nu110 .¡0(|ÍS 
enalteciendo, en el tercer ceiiteiM¡ol 
n..ciniiento, la egregia l i ^ ' ' ^ ' f ' ^ t a l t i 
premo de nuestras letra-, a ^..M,T| 
vantes. lustre de la VenendiU' " , ; | 
cera, de Penitencia. E ^ ' ' ,„ 0 0 
regrlnación -llevará el sello "Jj 
acendrado patriotismo. .̂.̂  Cíl11 
te de tan simpático at-pe''1"- !,i(,„(|o 
rá, con mágica elocuencia, n ^ | 
sonar en la poética y rls,ieI 1 „iaí01 
de la Montan'av 
POR TFLÉFONO 
MADRID, ."I.—A las nueve y media ha 
g&n, ba vm 
prado 
cunda . 
dos hijos corona de su g 1 ^ ' ^ iiaf 
vrador de nuestra '^'''^cl^ 
en grandes lioinbVef:J ¿ti I 
trer objeto de la perege 
inaidon 
En el ministerio de Marina se ha re-' (v.ntijimado en el Saipremo el examen de humilde pensamiento nuestn'-
cibtdo oin telegrama confirmando la «©-'actas.. mo el modo de darle lornr'. (.t 
ti da del naufragio del «vapor «Viniíre-| Ouiintanar HP. In .Orden -,T.a immlOTiA fm r r n P h s m «sido «coaidCfi 1 Q ii t r de la rden.—.L  i pugna ta que .han s i  a og 
da», que -chocó, segi'tn la referencia ofi- Zancada, v Ramos Ortiz, caindidafe» trino- aplanst) y verdadero iúbdo 
iial, con una-miina. | fante, la defiende. hermanos de V i / r a v a 
I -os supervivientes han desemba rcado en 
La Coiiuña, habiéndose ahiogado un tri-1 
¡«oíante. 
Preguntado el conde si era cierto que I 
la Alcaldía de Madrid había sido ofrecí- Especialista en enfermedades de la piel 
i \ . 
qiue caí-gado de cemento de fraguado ra-
a pi oxbnadametne 263 millas, enorme dis-' pido. Otro iniooniveniente es la necesidad 
tam ia, .caai tan grande como la que hav ¡dli m?. los buques salgan del puerto uno LUICKS pensar en el caso  
desde E] Ferrol a la frontera; además, l a ' a 'u1"^. ocwno ocurrió en Santiago, y de 1 una flota con 15 o 20.000 
mar e> de travesía en aquella costa y los 
retiren precipitadaimente del domibate, I víveres para un mes, y esto, sólo de hari-
perseguiidos por el eneanigo. La traniquib-. na, no ^upondiria menos de 450.000 kilo-
dad de espíritu, el descanso, el alejamien-1 graonios. 
to de la sorpresa y la mayor seguridad i -Nuestra pimúncia tiene •construidas sus 
con menor viigilanicda, son condiciones que dos líneas estratégicas m á s importantes, 
oompletan la oonidenación ide los puertos La primera es la línea de la costa, que 
artificiales comió bases para nuestra Mari- j íes la que ihalbría de transportar a nues-
11a. Esta exoluisión racional elimana ele- j tras tropas para aaudíir immediatamente 
mentos, y, por lo tanto, oonoreta y facill-1 el punto eacogiido por el eneanigo pam oon el 'conde de Romanoneys. 
da al señor Alvarado, contestó que no 
<abía nada. 
E£be es un asiunto—Hdijo--(pie incumbe 
al ministro de la (•lobe.rnación, el cual tie-
ne libertad completa. 
Ha ¡"ídbidio hoy el jefe del (lobieriio 
la visita de una Comisión, formada por 
bÓB señórgS Dato, Junoy y Foronda, quQ 
han isoli-.dtado una Hiibvenición para, la So-
ciedad obrera, de Barcelona, tiit.nlada ((La 
Alianza». 
'Los .comisimnaidois tienen el propósito 
de ofrecer al Rey la presidencria hono-
raria. ' / 
Dice Ruiz Jiménez. 
Al salir de ila Presidencia se cruza-
ron ilos periodiistas con el señor Ruiz Ji-
ménez, que iba a oomferenciar de nuevo 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Cousnlta dp di- / r iiofl - WHd-Ii*n. 7. «.•J 
Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a B«IB. 
ULANO A. NUMERO 21. 1" 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
1» ls faeultad da Medicina de Madrid. 
^ j s t ^ í i i ! ' - t i 1 "•̂ i}'»'̂  « n̂>o ' d^ « •• 1̂  
Alameda Primera, 10 y 12. -Teléfono 162. 
Constipados.—Algodón H0B 
se anuncio en cuarta p lana-^ 
ANTONIO ALB^1 
CIRUGIA G C N E B ^ 
Partoe—Enfermedadee de la ^ 
iirluarlas. 
AMO» ü t a A 
s é Pa 
M E D I C O . C I B Ü J ^ 
Vías urinarias.—Ciiu^aJ^gc 
fermedades de la mujer.-—lll>•' 
606 y sus deiivados. 
ron^alta todos loe díft«- l,|8S;Jí|* 
día ti una, excepto los í̂iW ^ ^ 
DUROOS. NUJtfE^? " 
^ ^ ^ ^ 
ls'te flos 
peregrinación, que es su motl-
fln ([e i0,1Ai será poderoso, estímulo la 
vo 0 nneva'que nos apresuramos a pu-
, ..(.na " u r — - j - i - i. , <K uItaiKÍo la iinmensa saitinl'ac-
bÜí*r' nos produce y Ja intensa alegría 
c i ^ i , " devisar en todos !o« ánimos, 
«lue (|0 *J<' vencer en favor de nuestros 
^ ' ' ' ' ifos cualquiera vacilación, si algii-
ropow • ^rtc-iendo saber que la San-
El .diMiue de Alba oíreoió Ws más ca-1 dispararon varios -tiros, haciéndole caer 
ktnoaos paratoiemes, en nombre de la ÍUai sin vida. . 
Aicajdednia Española, la que deseaba, por Luego huyeron y aun no han sido cap-
mediación de su persona, no solamenu- turados. . „ . .. ̂  
rendlir pleito homenaje a la amivei-silida.i La víctima deja esposa y vanos hijo». 
r o i i e e g u i r d d g n a i n e i n t e e l p r i m e r 
« o f l o - r l n a c i ó n ,   u p i
p o d e r u s o e s t í m u l u l a 
gede, 
rto e 
beuígWi y genemsamente, ha 
rico tesuro de sus gracias, y 
^ ^irido prodigarlas profusamente, de. 
Ji-' l]llt'mu> sobre los peregrinos en tal for-
rraJ nié podrán ganar nada menos que 
ÍP» ^¡no famoso Jubileo de la Porciún-
el .nn vi«itando el santuario de Begoha e! 
'' a modta 28 <!<' mayo, y concediendo a 
1'"' r una (particular y efusiva, bendición 
la P^Luys lomen pai'te en nuestra solem-
t.Aii -Loado «ewi Dios y por siempre glo-
• do v .'ilabaida sea siempre su he.ii-
ri,|L"li,l,.'.r,,. oor tan señaladas mercedes 
i nuestras cabezas, postra-dos de hi-
m Z .lUw "El Sagrario d e l Sefiorío d e 
"•• 'iv'ii"- 'a ""V'41 c'e'<J 'I1" ' hace daier 
niipstras almas la b i H i d a d o s a m a n o 
XV. 
aLfcvhtañeses! Vamos 
^ u y t i valor eti 
¿íestese el pie quedo», como si el ee-
,-aiituario y su venerable imagen 
,IP Benedicto 
tañeses! a os a «iBegona», 
cuyo valor etimológieo quiere de-
p a l a-
^LT '^ntnari r l  
fueraii el símbolo de la firmeza de nues-
tra, fe-BegoñA, moniafiesesJ a robustecer 
,p v inás nuestra fe, a nutrir.nuestra 
clara luz del 
os vecinos y 
mentos en que líos firmantes apoyan sus 
pretensiiones. 
* » • 
Taimfbién las pobres 'ciegos que se dedí-
caD^n a peidir ^ r las oalles todaml^ dife-
rentes mstrumwitos, se han acercado a 
nosobros para lamentaise úe que, por una 
renente dispos.Lción ;de la Alcaldía, se les 
( . i , i b a seguir ganándose la vida 
V * parece isahvo la opiniói. de la Jun-
ta .de la Candad, quie coai estos desvenbu-
ivnlos debiera haceree una excepción, re-
vooánidase la orden daída por la Alcaidía. 
En el Ayuntamiento. 
SESION ORDINARIA 
Muy cerca d*. l a s cualro v medn. áe Lá 
larde se reunió ayer el Ayuntamiento en 
s e s i n n ordinaria, piesidida por eJ alcalde 
señor dome/. Collajitets. 
Presentes se h a l l a l K i n los Señoleé Esca-
S i a n a esperanza ante la 
S o s o ejemplo de nuestr-
' pfitlechar entie todos los lazos de la ca-
"did fraternal, con unidad de pensa-
¡Sitos, sentimientos y acción. 
I . , ida y regreso de ila peregrinación 
, ,de-ser en el mismo día 28 de mayo. 
¡¿Lnio la salida a la madrugada y la viiel-
, ,],• Bilbao en las últimas horas de la 
I,, ge (•iincederá que, a quienes 'les 
^«ré molesto hacerlo así, puedan ir la 
Itebeia, v que quienes gustaren puedan 
nénnanecer varios días en la (•apital de 
Viícava o estaciones del tránsito, valién-
Ljes píi'"" dichos efectos el carnet o bi-
lUte de peregrinación. 
¿orno lia. de ser muclia la afluencia de 
«etóe en Bilbao y Begofia, con motivo de 
k pt'iegrinación. pues se tiene .noticia ya 
^ l i i formación <le seis trenes especiales 
sólo de' los pueblos de Vizcaya, la Comi-
sión organizadora de Santander ha creí-
do daecreto recomendar a los peregrinas, 
como medio más económico y seguro, que 
lleven la comida, o, en otro caso, este 
extremo corra de su cuenta. 
(Podemos anunciar que la rebaja de pre-
¿JOB que hace a los peregrinos la Empre-
sa ferroviaria Santander-Bilbao es muy 
considerable, mayor todavía que 'la que 
ha concedido en ocasiones análogas. 
Los que hayan de formar parte en la 
peregrinación" pueden ya, desde duego, 
iiBcrrbirse, y se les recomienda que lo 
lî oan cnanto antes para tratar esta Co-
njialón con la Empresa del ferrocarri 
acerca de la formación del tren especial. 
Los centros de inscripción son la Se-
cretarla de Cámara y Gobierno del Obis-
pado y tes sacristías de las iglesias pa-
rroquiales de Santa Lucía y San Fran-
cisco. 
La Comisión organizadora, la componen 
los señores siguientes: 
Muy ilustre señor don Jacinto Iglesias, 
arcediano y secretario de cámara del 
Obispado, presidente de la- Peregrinación 
y de la Comisión; don Agapito Aguirre, 
párroco de San Francisco y director de la 
Venerable Ordeii Tercera, vicepresidente; 
don Luis Cereceda, presbítero, secretario 
de la Hermandad y de la ('omisión; don 
Dionisio Guríubay, hermano mayor, y don 
Angel Jado, don Casimiro Solano, don An-
tonio Alvarez y don Manuel Lainz. 
La Comisión. 
WVWWWVWVVVX WVWVVVVVVV\AAA\A/VWVVVVVWVVVVV 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la TOS FERINA, BRON-
QUITIS y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al FERINOL. 
De venta en todas las farmacias y dro 
Raertai. 
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Las catástrofes del miedo. 
POR TELÉFONO 
VALENCIA, 3.—En el Gobierno civil se 
recibido un despacho del pueblo de Al-
Cira, dando cuenta de un sangriento su-
ceso, del que han sido víctimas numero-
sos niños. 
En el citado pueblo existe un pabellón 
'leetLnado a cinematógrafo, que hace tiem-
po fué denuneiado por que no reúne las 
• ondiciones exigidas por la ley de Espec-
laculos; pero <fue, sin embargo, funcio-
naba, a ciencia y paciencia de las auto-
ridadeB. 
.Ayer, y durante una de las sesiones de 
nnematografo, sonó una detonación pro-
ducida ipor un ooftiete que se 'düsparó en ia 
^ e , y al mismo tiempo alguno dió la 
voz de fuego. 
Con el local completamente sumido en 
la obscuridad, el pi'iblico se precipitó, atrp-
pellándo.se, hacia ¡a puerta de salida, 
produciéndose tremenda confusión.. 
'Los empleados del salón procuraban 
tranquilizar a jos atemorizados especia-
lares, pero nadie oía sus voces. 
Cuando se encendieron las luces y se 
restableció la tranquilidad, se vi6 que ya-
cían el sueJu numerosas criaturas. 
tiranizados los socorros inmediata-
mente, fueron recogidos y asistidos Jos 
Pebres niños víctimas del pánico y de k 
"arbaric ib' U*s mayores. 
Dos ni nos sufrieron lesiones tan gr«: 
ves, que se teme que falle/can de un mo-
«oento a otro. Veinte tienen contusiones 
y magulknnientos muy graves y treinta 
y seis lesiones menos graves. 
fi/ntre las víctimas figuran muchos ni-
nos de cmitísima edad. <iue forzosamente 
Rieron que vser ahandunados por loe que 
^ a c o m p a ñ a b a n . 
el pueblo ha producido el suceso trds-
impresión. 
fia^PERACINA DR. GRAU.^-Cura artri 
m^0' i61"»*, gota, mal de piedra. E 
^ r d i e o l v e n t e del ácido úrico. -
De la recogida de pobres. 
,.. Un escrito y una lamentación. 
KA , / . " ')0,• Ramón Múgica v Jesús 
dai 1 oz R ^ t i h o , pobres de solenmi 
,,' ' 'l1"'- según dicen, hablan en nombre 
K ? ' S ?n,eir*W«<w. ivcihiiirnos anoche nj 
toilíu J:'.rito 1111 •'fue, en substancia, se 
J t ; ' de (puen corresponda': 
r J i ! .'") 86 P,,,»^iba, a ios que no están 
di - iw ' el A,ai^ de la Caridad, pe-i "UJJI , . , , ; , en ia yía },(lhVmi a-eambin d( 
v¡£ w m a ü tóenos que regular cada 
**Uilimatro,huru,s,; y 
''n '"nso contrarío se les proporcio-
don Ele-.rfredo), Toca, Rivero, Castillo, 
:VI;iicn, Martínez. Torre, Zaldimr, Came-
ra, Herréra-Oria, Pérez Villanueva, Fer-
nandez líaladrón y (kircía deit Río. 
Leída e.l acta de la sesión anterior es 
aprobada. 
Alcaldía. 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento del ex concejal señor Rodríguez 
Prieto. 
-'Se acuerda que conste en acta el sen-
timiento de la Goaporación, y que se par-
ticipe ¡a la familia. 
La Dirección general de Propiedades n 
Impuestos confirma el acuerdo del Ayun-
laniiento en un recurso entablado sobre 
venta de alcoholes en el Sardinero. 
Oficio de Contaduria dando cuenta de 
haberse agotado las láminas del último 
emprástito y pidiendo que se la autorice 
para poner en circulación las 3.000 que 
existen en cartera. 
IPfcóa a la Comisión de Hacienda. 
Rl señor Artigas se dirige al Ayunta-
r n i e n i o recordándole la necesidad de que 
cubre u m i plaza de escribiente de la 
hiblioteca. d^ Menóndez Pelay<t. 
Pasa a la Comisión, después de algu-
nas palabras del señor Escalante, a fin 
de que se forme una terna. 
>Se acuei-da empadronar a don- José 
Sánchez. 
Proposiciones. 
Se leen dos, una del señor García (don 
Eleofredo) y otra que firman varios se-
ñores concejales. 
Pasan a las Comisiones respectivas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
Queda sobre la mesa la lista de los te-
léfonos que paga el Ayuntamiento. 
Comisión de Hacienda. 
Don Anastasio iRarros, don Telesforo 
Pedraja, don Manuel Mañueco y don Es-
teban Sáez, cobro de créditos en obliga-
ciones del empréstito. 
iDespués de alguna discusión, en la que 
intarvienen los señores Cas uso, García 
(don Eleofredo), Mateo, Pérez Villanue-
va, García (don Juan), Castillo y Herrera 
Oria, se vota la urgencia del as'unto, que 
pidió el señor Casuso por haberle mani-
festado el señor contador que aún quedan 
35.000 pesetas en láminas, con las que se 
puede atender la •solicitud de los peti-
cionarios. 
Por 20 votoé contra 7 se aprueba, la ur-
gencia 
iSe -leen los dictámenes, que discuten los 
señores Mateo, Castillo y García (don Eleo-
fredo). Este protesta de que a la Empre-
sa Lebón se le haya abonado cierta can-
tidad en metálico," y pide explicaciones a 
la Alcaldía sobre lo ocurrido. 
El señor Quintana ruega a la pi'esiden-
cia que no dé las explicaciones que se le 
piden, .ya que es facultad exclusiva de la 
Alcaldía la de la ordenación de pagos. 
A pesar de estas manifestaciones, el se-
ñor Gómez Collantes relata lo sucedido, 
juistificando por qué ordenó que se aho-
nasen en metálico 7.600 peeetas. 
Defiende los dictámenes el señor Casu-
so, como presidente accidentnl de la Co-
misión de Hacienda. 
Se aprueban los dictámenes, con varios 
«toe en contra. 
Queda sobre la mesa el informe resol-
viendo la solicitud de doña Tomasa R. Pe-
ez, que pide que se la nombre conserje 
del edificio Exposición. 
Traslado de la Escuela de Comercio. 
Intervienen los señores Toca., López Dó-
riga, Castillo, Lamerá, Mateo, Casuso y 
Fernández Baladrón, aprobándose el dic-
tamen, con la adición de que si se trasla-
dan a aquel edificio otras oficinas se des-
cuente esa renta, al Ayuntamiento. 
Comisión de Obras. 
Se cede un panteón en Ciriego a. don 
Emilio Liama. 
Anulación de la subasta, del templet-e 
del paseo de Pereda. 
Piden los señores Mateo y. Castillo que 
se abone al contratista el importe del 
zinc que falta, y que aquél ejecute la 
obra. 
Explica el señor Botín los motivos que 
han obligado a la Comisión de Obras a 
dictaminar en la forma, que lo hace, y en 
vista de las palabras del concejal conser-
vador, el señor Mateo retira la. enmienda, 
que hace suya el señor Castillo. 
Los señoras Jorrín y Torre sostienen el 
dictamen, por constaries que hay contra-
tistas que en las condiciones en que aho-
rta se pretende hacer la obra •icudirian a 
la subasta. , •' , , " „ • " 
Se vota la enmienda del señqr Castillo, 
desechándose por 21 votos contra 2 y dán-
dose por aprobado el dictamen, en el que 
además se pide la formación de un expe-
diente para averiguar quién sea el autor 
de la sustracción do los materiales. 
.Queda sobre te mesa el dictamen de 
concesión de permiso a don Francisco G. 
González para construir en un sitiar úa 
la calle de Juan de la Cosa,. 
Tres asuntos de la Comisión especnal de 
Obras, y que no figuraban en el orden del 
día, se" acuerda que queden sobre la 
i !^'. vestido y .oomiida, aic.iimpafia.dos 
erlml ".'n'' ^ !a. ^OluslóA, pero con l i 
v i . ' , ,Ji,ar'a '(M,JV'Vi>r r o n s e r a s querido1 
f u s i ó n del espíritoi 
V R ! V! - ' ' i « i escrito Jesús Fernández 
Ja -^"gií-a. y nosotros trasladamos 
niaad v""(a la J,mla ^ire'-tiva de la «Ca 
se P1^1^^» Por si é8ta estona 
^ mu ae tener en cuenta los fund* 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEFONO 
El Gobierno en favor de las quintas. 
Dicen de Londres que se espera que el 
primer ministro haga una declaración en 
el Parlamento abogando por la quinta 
para todos, sin excepción. 
Los ministros que rcprcscnlan el . . l ^ i -
bour Pairty», parece que están adheridos 
a tal medida, y es de creer que únicamen-
te sir Jodin simón, sus partidarios y los 
miembros del partido obrero la haráii 
oposición. 
'El Consejo del Ejército aprobará el pro-
yecto tal y como ha sido hecho por el Go-
bierno y se espera que no éé produzca, nin-
guna, dimisión de cualesquiera miembro. 
Los irecientes sucesos de Irlanda y la 
rendición de Kut pudieran modificar indi-
rectamente los puntos de vsta del Gobier-
no •eu loque respecta, a la. ftúevia lev mi-
litar. 
La obra de un general. 
Según un despacho de Roma, ha í.i.ln 
completamente transformada La ciudad de 
Valí ona. 
Se han coiiíst.rnído palacios, calles an-
cha.s y largas, fuertes, reductos, etc. 
El nuevo gobernador, general Placen-
tini , ha extendido el frente de sus tropas 
unos cien kilómetros, desde Vo jussa a la 
frontera del Epro. 
La línea es verdaderamente formidable; 
con sus trincheras e i n mi me ra bles caño-
nes. 
Vallona es, en la actualidad, tan fuerte 
como Salónica.. 
El frente austríaco está a .10 kilómetros 
del frente ítaHano. 
Vapor noruego a pique. 
El vapor noruego «Mod» ha sido echa-
do a pique. 
La tercera potencia marítima. 
El «Daily Express» dice que el Japón, 
que antes de ila guerra era la sáplima po-% 
tencía marí t ima del mundo, ha pasado 
ahora al tercer puesto. 
Los .carpinteros trabajan activamente. 
Construyen actualmente treinta y tres 
navios que representan un tonelaje de 
138.599 toneladas y continuamente siguen 
recibiendo importantes encargos.. 
La respuesta alemana. 
Participan de Copenhague que hi ras-
puesta de Alemania a la nota americana 
será enviada a Washington inmediata-
mente. 
Canje de prisioneros. 
Un despacho de Berna asegura que el 
tren de Constancia ha, transportado a di-
cha capital -489 prisiónerois de guerra fran-
ceses, destinados a las hospitales de Sui-
za: 159 han sido llevados al Oberland ber-
nés y los demás a Vercy. Ayle y Mon-
treux. 
El tren de Lyon ha llevado 517 prisio-
neros alemanes, que han sido repartidos 
en la Suiza oriental y central. 
Han llegado a Iverdon, Montreux, Ley-
sin e Inte ría ken muchos prisioneros con-
valecientes. 
El de los convalecientes alemanes cru-
zó en la estación de Berna con el tren 
francés. 
El servicio obligatorio. 
También dicen de Londres que mister 
Asquith leyó en Ja Cámara el nuevo pro-
yudo de «servicio militar, que estabiecé el 
servicio obligatorio para todos los ingle-
ses soilteros o casados mayores de diez y 
ocho años y menores de cuarenta y uno. 
Además dispone que Jos certificados mé-
dicos de excepción dados desde agosto de 
1914 sean revisados. 
Mañana será la segunda lectura. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«A lia derecha de Higa, los aleimmes. 
que intentaron una ofensiva, fueron re-
chazados. 
I>a artillería, alemana cañoneó la cabe-
za de puente de Iskull. 
Rn las regiones de Dwinks y Narocz, 
cañoneo. 
En el mar Negro hemos recogido varias 
minas. Una llevaba una inscripción en le-
tras blancas v caracteres búlgaros que de-
cío; «Cristo ha iresucitado», 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El Gran Cuartel general del ejército 
alemán comunica el siguiente parte ofi-
cial: 
«Frente occidental.—A ambos Jados del 
Mosa no ha cambiado la srtuaeión. 
El primer teniente Freihrr-von-Althaus 
derribó en lucha aérea, encima del bos-
que de la Caillette, a un avión enemigo, 
siendo el sexto que destruye. 
Aparte éste ha sido derribado otro aViÓp 
francés en Thiaucourt; otros dos, por 
nuestros cañones antiaéreos, al Sur de 
la a ltura de Talón y otro cerca de Ja. gran-
ja de Thiaumont. 
El quinto fué derribado por nuestras 
aniídralladoras en Haudromont. El pilo-
to murió y el observador está gravemen-
te herido.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de lo 
noche, es el siguiente: 
«AJ Oeste del Mosa, bombardeo violento 
en el sector de Avocourt-
Al final de la tarde, nuestras tropas, du-
rante un brillante asalto, tomaron una 
posición alemana al Noroeste de Mort-
Homme, 
iricimos un centenar de prisionf ros y co-
gimos cuatro ametralladoras. 
Actividad intermitente de la artUleria 
en ''1 resto del frente,» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad. 
IT1PSÍÍ 
También queda sobre la mesa el infor-
me sobre ,1a compra de la antigua fábrica 
de cerillas, en Calzadas Altas. 
iSe adjudican definitivamente las subas-
tas de las obras de urbanización de la ca-
lle de prado de San Roque V const rucción 
de una alcantarilla en Cazoña. 
Escándalo morrocotudo. 
Cuentas de la semana. . 
Las impugna el señor Herí-era Oria, que 
es constánteniente interrumpido por Ja 
ciumianiUa presidencial. 
Toman parte en Ja discusión, que a po-
co si acaba como eí__Bofai% de Aj£o-
mu . o n c e j a l , s e p m l u j o u n enorme es-
c á n d a l o , q u e cortó la. p r e s i d e n c i a l e v a n -
u'ulU' la Reunión secreta. 
Loe ©dtíes parecían hallarse con ganas 
<k'pelea, v el os<;ándalo siguí., durante 
li;i.<tantes iniuutos. . 
Ignoramos qué es \*> que ocurriría, en 
•la sala de sesiones. Ix, que sí podemos de-
cir es que, d o m i n a ^ tumulto con la sa-
lida, de uno de los c<xncejaJes que con más; 
calor cuestionaban, el Ayuntamiento se 
reunió en sesión secreta, s W ^ m o s que 
pana que ios conteudientee ^ d ^ r a n Jas 
BXp\ icacioneií d«M4*#-
En el tran correo de ayer salieron para 
Madrid y Barcelona, en unión de nuestro 
respetable convecino, el importante navie-
•ron don Adolfo Pardo, los señores Cuñ ir t 
y Dewisme, consejeros de la importante 
Sociedad Croas, siendo el objeto del via-
je ultimar las gestiones para establecer 
En los diez minutos de parada de ambos' en esta ciudad una fábrica de abonos, ha-
trenes los alemanes trataron de fratemi- hiendo elegido, según nuestras noticias, 
zar, pero sus voces quedaron sin res- .los terrenos que en Maliaflo posee el se-
puesta. * ñor Alday. 
La rebelión de Irlanda. i -—Salió para su magnífica finca de Ma-
Comunican de Londres qiüe ha renacido i tallana nuestro distinguido amigo don 
la traniquiliidad. en Duíblín 
lAJcftiualmente se procede a • reducir los 
pequeños focos revohinior.arios que aún 
quedan al Sur de Irlandn. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«En Argon/ne, desíjués de bomlbardeo 
non granadas lalcrimógenas, líos alemanes 
intentaron un ataque oontra nuestras trin-
cftieras, entre Hrazée y Four de París , m. 
pudiendo sostenerse el enemigo en los eie-
mentos en que logró poner el pie por bre-
ves momentos, retiipándose con pérdid.i-
import antes. 
En la región de Vendiiin, cañoneo vio 
lento de aimibas artiiilierías en los secioves 
de Mort-Homme y de Dooianmont. 
['no die nuestros cíiñones de tiro largo 
alícany.ó 'con sus dlisparos la estación (le 
\'iilgneuille.s. 
En Lorena. contacto die patrulla». 
En el resto del f-rente, nada que seña-
lar. 
Ejército ide oriente.—A lo largo de la 
frontera igrie^a ano se han registrado en 
la segunda qiuiracena de abril más que 
escaramuzas sin importancia; pero se M-
cáeron más frecuentes por la proximidad 
de las tropas alemanas y fuerzas gemrino-
húlgaras, que están a menos de un Kiló-
metro unas de otras en algunos sitios. 
A consecuencia del mal tiempo, los due-
los de artillería han sido menos vivos du-
rante este período de tiempo. 
•Nuestra avdaoión ha demostrado extra j i -
dánaria actividad. 
Ha bombardeado la estación de S ' . r u -
mitza, el camipamento y las baterías de 
Gogdanci, los acantonamientos de Negov-
ci, en Bogorodica, y los de Petric. 
Uno de nuestros aviones, en un audaz 
raid, ha aurojadio hombas sobre Sofía. 
Fué derribado un arvión alemán cerca de 
Ostiravo (Suidoeste -de Monastlr). 
La aiMiaidión enemiga ha ejecutado a'igu-
mos bonubaiMieos de nuestros depósitos v 
acanU)namietnios, sin otros resultados que 
causar insigmiñoantes daños materiales » 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
«.Frente italiiano.—En Los comhates l i -
brados en la región de Adanello, hicim !^ 
ochenta y tres prisioneros alpinios, casi 
todos ellós pertenecienitesi a los Querpos 
al panos. 
Eij el seotor 4e Dolomitez, atacaron k.? 
itaiiajKxs, en Candolentroda y Reifie-ido 
siendo i'eoliazados.» 
Dos buques ingleses hundidos. 
El Almiranitazgo anuncia haber aboca-
do oon minas, eh el Mediterráneo, el ya-
te arpiado «Agusa» y el limpiamiñas 
«Na^tortium». 
Se han salvado los capitanes y oficia-
les. 
Hian .desaparecido seis tripulantes del 
primero y siete del segurudo. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejérciio 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«Aotividaid recíproca de artillería sobre 
todo el frente ibélga, partioularmente en 
a región de Dixmude y en el sector dei 
S l l f : ! ! 
Después de (a rebelión, 
Camumlcán de Londres que en la Cu-
mara de los Comunes ha declarado mis-
ter Asquith que los tres jefes principales 
de la rebelión de Irlanda, Pearse, Clark 
y Maekdona, lian sido fusilados, después 
de ser juzgados en un Consejo de guerra 
sumarte imo. 
Sir Roger Casement será juzgado en 
breve. 
El subsecretiario de Irlanda ha dimitido, 
SuponiérSIÍ§t?', responsable de no haber 
evitado la sublevación. 
| Se asegura que en los hospitales de Du-
blíi?n ha habido 188 muertos, de los cuales 
66 eran soldados ingleses. 
Ciento setenta y nueve edificios han si-
do destruidos por los incedios. 
Antonio Pombo Labal. 
iVVVVVVWVVVVVaMVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Sin rival en frutas en almíbar, RA-
FAEL ULECIA.—LOGROÑO. 
v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v w v v v v v v ^ 
Sociedad Filarmónica. 
La f amasa agrupación musical que con 
lauto acierto-dirige el maestro Arbós, vuel-
ve a viislitarnos este año, para dannos los 
dios 'conicdertos (pie suele brindamos, en 
todas sus temporadas, la Saciedad FU ar-
mónica. 
No es mBqesteí" hacer elogios de la Or-
questa siiiifónika, pues es sabradamonte 
coniX 'lda> y seguraímente ique todos k)3 
socios (de la Filarmóndica esperaban, ron 
Impaicienciia, que hegasen las fechas de 
'ÍUS -conciierios. 
líl primero tendrá luigar esta noche, a 
las nueve y media, oan el programa que 
¡iublicamos a continuaicáón, y mahana, a 
la miisma ihora, se celebrará el segúni . i . 
r o n la partiiicuJamdaid de estar todo él de-
dicado ahgran Wiaigner. 
Excusado esdeair que, sin temor a equi-
vararse, se puede asegurar, por adelanta-
do, el éxito de los dos canciértbs. 
Él iiograma para el de hoy es el s¡-
gnuient.': 
PllI.MKHA HARTE 
t, ,«La gruta de Fiingal», obertura.— 
Mendelssahn. 
I I . miLa mi oca ule Onfalia», poema ms-
f ó DfflQO.—Saint-^Saens. 
l i l i , a) «Melodlia». h) «Dianza irlande-
sa».—1K. Grámiger. 
S E G I N D A PARTE 
' «Sexta sinfonía» en «ufa». (Pastaralk L 
Alegres sensaciones que se experimentan 
al llegar al -campo. I I . Escena junto H! 
amíyio.' I IÍ . Dainizas pastóriles. Teínp^--
ta/d. Alegría y •reoonoaimiento de Jos pító--
-Peethov^n.. 
del igenio de Shakespeare, sino tamb-'é i 
expresar la profunda satisfaíTión un 
sentía ante la proyectada fundación, en 
la metrópoM del Imperio ibritámco, de una 
cátedra de l i teratura española, asociada 
con el nomlbre de Cervantes. 
La Academüa Española—añadió el au-
nque de Allba—, a íih de suhrayar su apre-
cio de la oordialMad inglesa, ha institui-
do un prenuio para la mejor obra sobre 
Shakespeare en España. Don Antonio 
Maura, au preskiente, habíale escrito, an-
tes de au salida, manáifestándole que en 
el Reino Unido habría de testimoniar 
cómo la Real Aicademáa Española, com-
partiendo la . admiración universal, que 
formaba 'oomo una aualeola en torno a 
la .gloria del egregdio dramaturgo, ha tn-
oontiado, además, una razón especial pa-
ra exaitar su memoria en la coinciden-
oia, casi exacta, de la fedha de la. muer-
te de Cervantes. 
D E S P E D I D A 
En el imn que tiene su sahda de esta 
estación a la una y veinte de la tarde 
marchó ayer Asturias el ilustrado cate-
drático de Derecho Penal, de la Univer-
sidad de Oviedo, señor don Enrique de 
Benito. 
A despedirle acudieron muchos lamigos 
y admiradores, entre Jos que vimos a los 
señorts Gómez Collantes, Fernández de la 
Campa, conde de San Martín de Quiro-
ga. Escalante, Fresnedo, Obregón, Val-
cázar, Simavilla, Pombo (don Gabriel 
María), Barreda (don L. y don F.), Cos-
pedal, Arrarte (don Ruperto), Ventura, 
Capa, Botín, Parets ('don Buenaventura), 
OrítLz del a Torre y ofTw* cu/y os nombras 
seiitimos no Teicordai". 
vvvvvvvvv\\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
MERCEIRA 




Agresión a la benemérita. 
ALMERIA, a.-^En el pueblo de Lubrin 
una pareja, de la benemérita t rató de de-
tener a dos vecinos llamados Francisco 
Salvador y José Bru, que habían desaca-
tado a los guardias municipales. 
A i realizar la captura, dichos indivi-
duos, que se hallaban con otros compa 
ñeros, insultaron a la pareja de la bene-
mérita, e hicieron contra ella algunos dis-
paros, uno de los cuales hirió gravísima-
mente al guardia. Romero Expósito. 
El otro gua.rdia, auxiliado por los agen-
tes municipales, que acudieron, persi-
guió a los ¡igresores. 
Al verse aconmliado®, Francisco Salva-
dor se suicidó, y los demás se entregaron. 
Para el campeonato. 
MADRID, .'I.—Hay gran animación para mino de espinas, el del trabajo honrado, 
asistir al campeonato de fútbol .¡ue se ce-} acredita que sabe gozar y estimar la ulti-
lebrará el domingo en Barcelona entre n,'a dignidad que le sazona y alivia, ex-
quisito galardón que no depende de los 
Otro contrabando. 
•BARCELONA, 3.—Las fuerzas de cara-
bineros han sorprendido en un punto cer-
cano a esta capital a una barca cargada 
de gasolina, que trataba de llegar a un 
buque que se veía en alta mar y que des-
apareció poco después. 
No se han facilitado detalles de este su-
ceso por ninguno de los que en él han 
intervenido. 
Vapor japonés perseguido. 
MADRID, 3.—La estación radiotelegrá-
ftca de Santander comunica, a las 20-30, 
que el vapor japonés uToyamamaru», ha-
llándose en situación 46° y 45 mnnutos 
Norte y 7o 30 minutos Oeste, es persegui-
do por un submarino alemán. 
El «Toyamamaru» pide auxilio. 
Ignórase la suerte que haya corrido, 
pues se carece de noticias posteriores. 
Una huelga. 
TERUEL, 3.-^Se han declarado en huel-
ga los obreros del pantano de Galiíuente, 
por negarse los contratistas a aumeritar-
les el jornal. 
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Homenaje a Barrete. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 3.—En el Hotel Ritz se ha 
verificado esta noche el banquete oíreoi.io 
a Delgado iBarreto por la Colonia canaria 
en Madrid y al icual han asistido algunas 
personalidades y amigos del agasajado. 
I'residió el banquete Delgado Barrete, 
acompañado de Ricardo León y de los 
señores Osaorio y Gallardo y Goicoechea. 
A los brindis habló el notable literato 
Antonio Domínguez, que ofreció a Barrete 
el banquete como un homenaje de sus pai-
sanos, agradecidos a su gestión en bien 
de Canarias, y le dedicó grandes elogios 
por aus relevantes méritos de ]K)lítlco y 
periodista. 
Después leyó cartas de don Antonio Mau-
ra, del conde de la Murtera, de Benavenie 
y de Cavia, adhiriéndose al homenaje, y 
dió cuenta de m á s de 400 cartas y telegra-
mas de adhesión. 
El señor Goicoechea brindó por el pe-
riodista modesto, honrado y oueno, y el 
señor Ossorio y Gallardo ensalzó las bri-
llantes caulidades del íestejado. 
El señor Delgado Barrete agradece los 
elogios que se le han tributado, y dice 
que es un homenaje que se tributa a ia 
consecuencia y a la voluntad. 
Añade que, aunque derrotado en Cana^ 
illas, por artes del Gobierno, él seguirá 
defendiendo en Madrid los intereses de 
Canarias, donde nació y donde tanto afeó-
te iha encontrado siempre. 
La (arta de don Antonio Maura dice 
asá: 
.«Querido amigo: Aiuni caUándiolo yo, 
no lo dudar ía usted; pero quiero asociar-
me al testimonio de cariño y simpatía que 
usted obtiene hoy, y Je felicito por tenerlo 
tan plenamente merecido. 
Quién oomo usted sigue, como único e x-
los equipos de Madrid y Bilbao, qu  ju-
garán el partido definitivo. 
Los deportistas madrileños han orga-
nizado" un tren especial,, que saldrá de 
Madrid el sábado, a las 5-30 de la taide 
y llegará a Barcelona el domingo, a las 
och.i y media de la mañana . 
Restos gloriosos. 
CADIZ, 3.-—En San Femando se ha ve-
rificado hoy la traslación de los restos de 
los marinos cpie murieron en Santiago de 
Cuba, al panteón de marinus ilustres. 
En la carrera formaron las tropas de 
infantería de M^rinft y de marinería afec-
tas al Arsenal. 
oasos de fortuna y vale mil veces más que 
los provechos, por muy oopiosos que sean. 
Acepte usted un abrazo de su amigo, 
A. Maura. 
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E l viaje clel -Etey. 
POR TELÉFONO 
iSAN SEBASTIAN, 3.—A las diez y me-
dia de la m a ñ a n a el Rey, con el señor 
Quiñones de León, paseó en -automóvil 
por la carretera de Lasarte. 
A la una volvió al hoteJ Cristina, donde 
Las cajas donde iban los restos eran almorzó con el doctor Moore y los seño-
llevadas a hombros por marinos v cubier- res Quiñones de León y conde de Aybar. 
tas con banderas y coronas. por la tarde el doctor Moore regresó a 
Las tropas desfilaron ante los restos y'Burdeos, acompañándole hasta la fronte-
rindieron honores al depositarlos en el ¡ ra el señor Quiñones de León. 
P^téói i . El Rey permaneció en el hotel y a Jas 
Al acti. asistió numeroso público. Icuatro recibió al embajador de España en 
En breve se traerán desde Puerto Reai el Vaticano, señor Calbetón, que llegó es- ' 
los restos del almirante Cervera. ta mañana, y el cual conversó con el Mo-
Un carabinero muerto. 
TARRAGONA, 3.—Una pareja dé cara-
bineros detuvo en la carrerera de Cam-
brils un cano, cuyos conductores, al ver-
se delante de Jos carabinevorS. se dieron a 
la fuga. 
Uno de Jos cavabinevos quedó cusiodian-
do, el camv q^e conducía cinco fardos de 
tabaco, mientras su compañero peraagafa 
a los contralxin distas. 
Cuand.. eétabaó algo alejados dej lu- , 
gar en que quedó el carao, los con i ra han-' vista a las tropas en el campamento de 
distas hicieron frente a l carabinei.» v le Ondarreta. 
narca durante Largo rato. 
AI salir del hotel el señor Calhetón ma-
nifestó que había hablado con don Al-
fonso de cosas muy importantes, de las 
que nada podía decir. 
Después de tomar el té en el hotel, sa-
lió él Rey en automóvil y llegó hasta Irán, 
A las siete y veinte regresó y no salió de 
sus habitaciones, donde cenó con el con-
de de Aybar y el señor Quiñones. 
Mañana, a las once, pasará el Rey re-
Pepinillos, Variantes, Al- TDCUl l i u n p n Y I i T Y " Gran Cafe RESTAURANT -
caparras. Mostaza i n t f l J « n u n U I n L I I : SERVICIO A LA OARTA S 
Teléfono número 617. 
 
ton s después de la tormenta. 
TKRCKHA l'ARTÉ 
i.Sdhoherazade», suibe sinfónica L Lar-
go roa estoso. i.Allegro iion iroppo. I I . Len-
to. Andantino. Allegro molto. I I L Andan-
tino qua'ñ allegreito. lY. Allegro molto.--
Biiiski-Korsakow-. 
Intermedios de quince minutos. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticos, antigastrálgioos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCQ 
BAR LOPEZ. 
Pídanse en .farmacias y centros de es-
pecíficos-
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Shakespeare y Cervantes. 
POR TEtlFONO 
MADRID, 3.—-Despachos de Londres di-
cen que se ha -celebrado un Congreso para 
htomár la memoria de líos inmortales? 
Shakespeare y Cervantes. Estuvieron pxe-
st-ntes él embajador de España y el du-
que de Alba, representando a la Rea» 
Ácadcíntia. 
iManiíestó lord Growe, en nomlbre oei 
Goibierno británico, que habían respondí 
do a la celebración de este Congreso, at 
todos los áimibitos del mundo. Refirién-
dose a Cervantes, dijo q;ue, en su carác-
ter y aiventuras, encamaba un héroe tai 
como soñara Shakespeare para ador-
nar uno de sus dramas. Era imposibl.;, 
ajujiajue nunca se ha probado, que Shakes-
peare colahorase en la pieza compueaU 
en l o s últimos d ías de au vida sobre el hisn 
conoaido episodio en la primera parte de: 
«Quijote». 
Añadió lord Growe une esperábase hon-
rar la memoria de Cervantes fundan-
do la cátedra dé Literatura española ejj 
la Univeraidad de Londres. Confiaba que 
en íuturas visitas, hah-'ía de encontrar el 
dufiue de Altoa, que sá era cierto "que con-
taba iMiadriid con no pocos shakesperia-
nos, no .era menos exacto que Londres re-
gistra, por io menos, i|fual número de cer-
vantistaa. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «Da. 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua de seis y media a 
once y media. 
Y streno «El cómico viejo» (tres par-
tes, 3.000 metros), y otros interesan-
tes estrenos. 
^ ección popular continua de nueve 
y media a once y media 
Es reno «El cómico viejo» (a peti-
ción de numerosas familias). 
„ «El hombre del pañuelo rojo» (dos 
partes), y-otros estrenos. 
r EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V A R R I A 
UVE 
estilos, dLibu jo« y coló. es. 
Confección esmerada. Géneros 'de prí̂  
- - — mera calidad -.- • — 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior penpetuo, 4 pox 100, «erie E. 
p/ ece-dente, a 74,60 por 100; pesetas 25.000. 
Amortizalble, 5 por 100, -serie E y F, a 
98,25 por 100; peseta» 300.000. 
OMgaiokmes del Tesoro, del 4,75 por 
100, a 104,50 por 100; pesetas 15 000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
•líaixc. de Biilibao, 2 agriones, a 1.545 pe-
setas. 
Banco de Vizcaya, 64 aciciones, a 650 
pesetas. 
Banco .de España, 2 acciones, a 465 por 
100. 
Ferrooamles «del Norte de España, 75 
aa iones, a 374 pesetas. 
.Bilbaína de Navegación. 34 acciones, a 
1.100 y 1.060 peseias. 
Marítima Unión, 20 aocioinies, preceden-
te, a 875 y 880 pesetas. 
Idem idem, del día, 60 aociones, a 87.r> 
• pesetas contado, y 880,10 pesetas al fin 
del comiente (report); 245 acciones', a 875 
pesetas .contado, y 882 pesetas al fin de 
junio (report), y 160 ayaciones, a 900, 905 
y 900 pesetas. 
Marítima del Ne'rvión, 26 aociones, a 
925, 930 y 950 pesetas. 
.Naviera .Sota y Aznur, 20 aociones, a 
3.375 pesetas .ooniado, y 3,393 pesetas a! 
fin del oomiente (report); 20 acciones, a 
3.375 pesetas contado, y 3.394,40 peseta^ 
a l lin del ooriiente (report); 30 acciones, 
a .•{.375 pesetas contado, y 3.394,60 pese-
tm al fin del 'corriente (report); 16 ac-
cionéis, a 3.400 y 3.425 pesetas contado, y 
10 aocianes, a 3.500 pesetas al fin de ju-
M¡|1. 
.Naviera Vascongada, pre. edente, 8 air-
'cáones, a 565 pesetas. 
Idean idean, del día, 108 aociones, a 575. 
585, 590, 595, 600, 605, 595, 590, 580, 570 
565, 570 y 565 pesetas. 
iNaviera Baidhi, 8 aociones, a 1.870 pe-
setas, 
•Cantáibniioa de Navegación, 15 aociones. 
a 535 pesetas. 
Naviera Olazarri, 150 acciones, a 850 
pesetas icontado, y 865,15 pesetas al fin 
del 'comiente (report). 
iBalaoonia, ordinarias, 75 acciones, a 415 
pesetas contado, y 418,10 pesetas al fin 
de! 'corriente (report). 
I Hión Resinera 'Española, 40 aociones, 
n 105 pesetas. 
OBLIGACIONES 
.Ferrocarrtil de Tudela a Bdibao, segun-
da serie, a 102,75 por 100; pesetas 4.000. 
Idem de Valladolitd a Aniza, serie A, a 
101,75 por 100; (pesetas 7.00ü. 
Idean del Norte de España, primera se-
rie, a 66,25 por 100; pesetas 163.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
87,75 y 87,65 por 100; .pesetas 35.000. 
H'u lleras del Saibero y anexas, preceden-
te, a 95 por 100; pesetas 25.000, v del día, 
a 95,25 por 100; pesetas 10.000. 
• Hidroelédtrica Itoériica, a 99 y 98 por 100 : 
pesetas 10.500. 
Basiconia, a 94 por 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: Par ís , cheque de banca, pre-
cedente, a 85,55; francos 50.000. 
Idem idean, del día, a 85,55; franco? 
49.350. 
Inglaterra: Londires, ciheque de banca, 
precedente, a 24,20; tólbras 2.150. 
Londres icheque, precedente, a 24,18 y 
24,19; libras 10.000. 
Idem ídem, del día, a 24,16, 24,15, 24,li 
y 24,12; libras 13.260. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Compañía Vasco Cantábrica 
de Navegación, lÓ acciones, a 1.000 pese-
tas acción. 
Interior 4 por 100, a 74,50, 74,75, 76,35 v 
76,60 por 100; pesetas 51.000. 
Amortizable 5 por 100, a 97,85, 98,05 v 
99,15 .por 100; pesetas 13.000. 
iCédulas Banco Hipotecario de España, 
4 por 100, a % 'por 100; pesetas 5.000. 
Idem id. id. 5 por 100, a 103,75 por 100; 
pesetas 10.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100. a 78,25 y 78,50 por 100; pe-
setas 6.500. 
Idem del ferrocarril de Villa Iba a Sego-
via, a 83,75; pesetas '50.000. 
Idem del ferrocarril de Huesca a Fran-
oia por Canfranc, a 83,50 por 100; (pesetas 
2.500. 
Bonos Constructora Naval, 6 por 100, 
a 103,60 por 100; pesetas 7.500. 
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Instituto Cántabro. 
Hoy, a las veinte, se celebrará ila confe-
rencia que estaba anuniciada para el día 27 
del pasado mes, con arreglo al siguiente 
programa: 
Inauguración de los estudios superio-
res en este Centro docente. 
Primem conferencia, el día 4 de mayo 
de 1916, a las veinte. 
Tema: «Origen de Santander y de su 
nombre». I.0 Indagación histórica. 2.° San 
E mete rio, Santander: demostración filo-
lógica. 
Conferenciante: Don Víctor Fernández 
Llera. 
No se reparten más invitaciones. 
La entrada es pública. 
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DE AMPUERO 
UN HOMBRE AHOGADO 
El día 11 del mes de abril desapareció 
de su casa de Ba males un joven de vein-
fiocho años, llamado Andrés Barquín Os-
tclaza, sin que, a pesar de las pesquisas 
practicadas por la Policía y la Guanlia 
civil , se lograra averiguar su paradero, 
hasta que el día 2 del actual se supo en 
la.casa cuartel de la Guardia civil (Mi 
pu.'sto de Ampuero, que en el sitio miin-
cido por «Barrninanero», del término de 
aquel pueblo, se había encontrado el ca-
dáver de un hombre, que el río Asón ha-
bía arrojado en aquel sitio. • 
Inmediatamente se puso en movimiento 
•la beneméríia, dándose aviso iaá Juzgado 
y personándose en el lugar señalado, pu-
diendo entonces comprobarse que el cadá-
ver era el del desgraciado Andrés, que ha-
bía desaparecido el día 11 de abril, y ile; 
cual no se tenían noticias. 
El Juzgado de Ampuero, después de ins-
truir las oportunas diligencias y tomar 
declaración á algunos vecinos deí pueblo, 
ordenó el levantamiento del cadáver y su 
traslación al cementerio del pueblo, dmi-
de se le practicó la autopsia, comprnban-
do los médicos que el infeliz Andrés ha-
habla perecido ahogado, creyéndose que, 
sin duda al cruzar el río, tuvo algún des? 
vanecimiento y cayó al agua, arrastrán-
do'le Ja corriente. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un fugado. 
Por el segundo Inspector de Policía, se-
ñor Fagoaga, fué detenido ayer, en una 
tienda de las .proximidades de la báírcél, 
un joven llamado Daniel Caray Panizo, 
que se había fugado del domicilio paterno. 
El mencionado joven había realizado 
uua fuga en el mes de octubre del pasado 
año, y, detenido, se volvió a marchar nue-
vamente en abril de este año, sin que se 
hubiera vuelto a saber nada de él hasta 
que fué detenido ayer por el activo segun-
do inspector. 
El mencionado joven salió ayer, en el 
tren del Norte, recomendado a la pare-
ja de la Guardia civil, que le conducii a 
a Valladolid, donde le espera el padre. 
Labor moral. 
Por la Jefatura de Vigilancia han eádo 
denunciados al sefíor fiscal de la Auilo n-
cia, 40 ejemplares de Idibros inmorales y 
pornográficos, recogidos en d estableci-
miento de librería de Mariano Padilla. 
lAlíiibanuos la orden de recogida de esos 
libros dada por dicha Jefatura, por ser 
ello el principio de una campaña morali-
zadora que verán con simpatía todas las 
personas sensatas. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de jui -
cio oral con referencia a causa incoada 
en el Juzgado del Este, contra Angel Mar-
tínez Ooude, por el delito de atentado. 
El ministerio público estaba represen-
tado por el teneiente. fiscal señor Marqui-
na, y la defensa estaba encomendada al 
letrado señor Parets (B.) 
En la madrugada del 4 de julio de 1915, 
hallándose el guardia municipal José 
Achuriz Sánchez de servicio en el pri-
mer trozio del paseo de Pereda, se le acer-
có Angel Matínez Conde, preguntándol.-
qué le había dicho otro sujeto con quien 
el guardia había hablado, y como éste le 
contestara que a. él rio le importaba, el 
Martínez abofeteó al José, causándole 
una contusión y erosiones en la región 
superciliar izquierda, que no han neeesi 
tado asistencia facultativa. 
Como referido guardia se viera necesi-
tado a defenderse, dió varios golpes con 
el bastón al procesado, . alisándole ilesio-
nes que tampoco necesitaron asistencia 
facultativa. 
El señor fiscal calificó definitivamente 
los hechos como constitutivos de un deli-
to de atentado a fin agente de la auto-
ridad y una falta incidental de lesiones, 
del que consideró autor al procesado, sin 
circunstancias modificativas, y pidió se 
le impuisera la pena de tres años, cua-
tro meses y who días de prisión correc-
cional y multa de 250 pesetas, y por la 
falta, once días de arresto menor. 
-El defensor modificó sus conclusiones 
provisionales en el sentido de exponer en 
modo alternalivo que los hechos no cons-
tituían delito, y para en el caso de que el 
Tribunal estimara que sí, que se aprecia-
ra en favor de su defendido la atenuante 
•i.B del artídulo 8.°, o, eu su defecto, las ate-
nuantes 1.a y 6.° del artículo 9.°, proce-
diendo en el primer caso la absolución, y 
en el segundo la imposición de la pena 
de un mes y un día de arresto mayor. 
Oon ibis informes quedó el juicio para 
sentencia. 
SENTENCIA 
Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diencia se ha dictado senfenela conde-
nando a Adelaida Santamaría Muñoz, co-
mo autora, de un delito de hurto, a la pe-
na de cuatro mesew y un día de arresto 
mayor. 
Suspensión. 
El juicio oral señáladi) para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste contra Migmd Pérez Be-
zanilla y otros, por amenazas, fué sus-
pendido por la no comparecencia de uno 
de los procesados. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
¿Cuál de los dos? 
Ayer se presentó en queja a la Guardia 
municipal una ¡oven llamada Jesusa Pé-
rez Fernández, domiciliadla en la calle de 
Santa Clara, manifestando que con ba»-
tante frecuencia era insultada por 'José 
Seavedra. 
Cuando el guardia interrogó al mencio-
nado José, dijo éste que también era. in -
sultado por parte de la nrenunciante. 
.El guardfia, en vista de r-sto, deunnció 
a los dos. 
No está mal. 
A las seis de 'la tarde de ayer fué de-
nunciado por la Guardia municipal un 
carretero llamado Norberto Beigadas, 
porque al intentar cobrarle el impuesto 
correspondiente por la carga del carro, 
el mencionado carretero desobedeció al 
guardia y echó a andar el carro, (inerien-
do atropellar al vigilante. 
En el asuntó tomó parte el guardia mu-
nicipal y denunció al carretero. 
Niñerías. 
A las tres de la tarde de ayer un niño 
de nueve años, llamado Julio González, 
arrojó desde el balcón de su casa a la vía 
pública un ladrillo, con iJeligm de halu r 
causado alguna desgracia. 
Una de las víctimas hubiera sido, acaso, 
uno de los oficiales de la limpieza púhli-
ca, que se hallaba en aquellos momentos 
baldeando dicha calle. 
Escándalo. 
A las cuatro de la tarde, de ayer pro -̂
mováeroñ un ifuerte escándalo en" la calle 
de Molnedo, dedicándose unas cuantas y 
agradabilísimais frases, dos mujeres, por 
lo oual .fueron deminiaiadas por el guar-
dia municipal de servicio en aquella calle. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Sil verlo N., de veinticinco años, de un 
a/baqúe d e a 1 c o h ol ismo. 
Aurora Lanza, de siete años, de picadú-
ra de un insecto en el antebrazo derecho. 
Ilennino Ortega, de veintiocho años, de 
una herida incisa, con pérdida de subs-
t ; i i i c i a « , en el dedo medio de la mano de-
recha. 
Teresa Buendía, de ocho años, de dis-
leii.-¡(Mi en el pie derecho; y 
Vicente Hervás, de una "herida contusa 
en la mano izquierda.. 
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Sección marítima. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Fila-
delfia. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tienapo 
empeore en las cosías del Mediu-rráneo. 
:De San Sebastián.—Viene una borra>c:i 
del'N.O. 
Be Gijón.—Ventolina, del primer cua-
drante, lia m i . 
Semáforo. 
Cajlma, mar llana, horizontes neblino-
sos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,32 m. y 1,49 4. 
Bajamares: A las 10,48 m."y 11,6 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
Está 
Avisos a los navegantes. El lem.ilca 
dor "Atlas», equipado como buque de 'Sa l -
vamento, tiene su punto de estación en 
las proximidades del barco-faro «Nowd 
Hinder». 
Este buque, iprovisto de un aparato de 
T. S. I I . . posee todos los aparatos ne.ee- terioridad a 
sarios para pre.st.ar socorro a los buques 
que se encueidj-en en peiliigro. 
Además del pabellón holandés, ostenta 
el «Atlas», para hacerse reconocer, una 
bandera color de. naranja, con cruz ver-
de, y en los costados lleva pintada con le-
tras blancas la inscripción «Beddingschip 
Atlas» (barco de salvamento «Atlas»). Es-
ta inscripición aparece iilumiinada duran-
te la noche. 
—Todos los buques que vayan al Ha-
vre o a Roden, deben recalar en .Cherbur-
go si proceden del Oeste y de los puertos 
francos del Atlántico, y "en Spithead si 
proceden del Este y de los puertos del 
Beino Unido. Las autoridades marí t imas 
da Oherburgo y de Spithead les indicarán 
tas horas de salida, que serán estableci-
das de acuerdó con la velocidad de ca-
da buque, a fin de evitar una espera pro-
longada! en la rada. 
Los buques que no tuvieran conoci-
miento de estas,, órdenes o no pudieran 
ser recibidos provisionalmente en el Ha-
vre o en el Sena, serán enviados de nue-
vo en espera a Cherburgo. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—«Maliaño... de Bayo-
na, en lastre. 
«Peter-Maersk», de Huí déos, en lastre 
Buques sa l idos . -« los i ' fa . . , gara ©tjón 
en lastre. 
Buques que se esperan. («Coirtés», de 
Liverpool, con carga general. 
«Matías F. Bayo», de Barcelona, con 
c a rga general. 
'«Cabu Carvoeiro», de La Coruña, con 
carga general. 
((María», de Gijón, con carbón. 
«María Gertrudis», de Bilbao, con c a i -
ga general. 
SITUARION OE LOS BUQUES DE ESTV 
MATRICULA 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña Angustina», en Saint Na/.aire. 
«Peña Cabarga», en Cardiíf. 
«Peña Bodas», em Cardiff. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Budeos. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Bibadeo. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Gijón. 
«María del Carmen», en Aviles. 
((García número 2», en Bilbao. 
«García nómero 3», en Bibadeo. 
((Francisco García», en Gijón. 
«Antonia Garcíai>, en Gijón. 
«Bita García», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tanipa. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vaperes de Angel F. Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Carolina E- de Pérez», en viaje a Sa-
vannah-
El humor, la alegría, la elocuencia, todo 
esto se inspira y surge por el encanto del 
'«TRES-RIOS», tinto, y «BRILLANTE», 
blanco, que en botellas alambradas de 
elegante presentación creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—PEARES (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
Terminado el padrón ninnicipal de po-
bies que ha de regir en el corriente año, 
la Alcaldía, anuncia al público que aque-
l l o s que liayan solicitado la inclusión en 
eO mismo podrán recoger Jas cartillas co-
rrespondientes todos loe áíéé laborables, 
de cuatro a seis de la tarde, en el Nego-
ciado de Beneficencia, de la secretaría mu-
nicipal: advirtiéndides (pie desde el día 
20 del mes actual se con-sideran caduca-
das -todas las cartillas expedidas con an-
1 de abril último, fecha del 
vigente pjidrón. 
DEMOSTRADO Y RECONO 
CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Pérdida.—En las o lie i ñas de la (iuardii 
munácipal se halla depositado, a disposi-
ción de quien acredite ser su dueño, nn ro-
sario encontrado en la vía pública. 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
paso de i l a procesión, y e'l asistir i 
puedan, a aioamlpañar, oon ve]a's 
didas, a Jesús Sacramentado. 
Tod..s los dentífricos aseguran n 
de excelentes resultados pana eon **' 
sana la dentadura; pero no lo deiniip8!!1^ 
Para demostrarlo hace falte el I I ^ I K ^ 
de muchos años. Esto sucede cmii^Í 
terano LICOR DEL POLO, que c iW * Í 
con medio siglo de éxitos resonantes. 
Pianola Aeolian 
muv pocos días de uso, onn treinta v • 
Dolió*. Valor, 2.800 pesetas, cedo en > ' 
pesetas. -
- Pectorales * 
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, TOS. De 




De Gijón: Víctor Prieto. 
-De Barcelona: 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensioni tas 
y externas. . . 
Para más detalles pídanse reglamentos. 
Matadero.—Romanen del día 3: Reses 
mayores, 16; menores, l i ; kilogramos, 
3.037. 
(•lerdos, 3: kilogramos, 222. 
Corderos, .'>;!; kilogramos, 
I 
Pérdida.—Se ruega a la persona que 
haya eiiconlrado ayer un bolsillo de pla-
ta, que ge perdió desde el paseo de Pereda 
al paseo de Menéndez Peí ayo, se sirva en-
tregarlo en la Inspección de Vigilancia, 
por tratarse de un recuerdo de familia. 
Caridad.—Para la infeliz mujer, viuda, 
con cinco hijos, a los que no tiene con qué. 
mantener, hemos recibido: de Una seño-
ra, dos pesetas; de Un bienhechor, tres 
pésetes.; de Un trasmerano, cinco pesetas; 
de Un.'i señnra, cinco pesetas, y de Un 
bienhechor, cinco pesetas. 
El próximo domingo, día 7 de mayo, a 
las seis de la mañana, se dará la Sagra-
da Comunión a los feligreses de lai parro-
quiia del Santo Cristo imposibilitados de 
acudir al templo para cumplir con el pre-
cepto de i a Pascua. 
Sírvanse sus familias dejar oportuna-
mente nota del domicilio de los mismos 
en la sacristía de dicha iglesia parroquial. 
!EI Santísiimio Sacramento será llevado 
oon lai posible solemnidad, por lo cuaü se 
recomienda a los feligreses el poner col-
gaduras en los lio Icones -de sus casas al 
160.000 pesetas 
en premiios de Lotería ha pagado .W¡ 
Suero en cuatro meses; ha vendido tL 
cuartos premios seguidos. Esla Admink 
tración de Loterías, de Angel Suero, esia 




SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y varietés. 
A las siete y media de la tarde y díezv 
media de la noche, grandes funciones. " 
•Gran éxito de la notable canzonetifita 
Manolita Far iñas (Manola). 
Exito colosal del notabilísimo cicli«ia 
cómico, Ton-Milf:. 
Extraordinario éxito de law elegantísi-
mas Fima y Wally Mari'us (.antes las Mas-
cotas). 
(Butaca, 1,00 peseta; generad, 0,20. 
CINE NKOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
PABELLON NARBON.—Secciones deŝ  
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de séptimo y octavo epteidlosde 
«El cnifrecito .negro». 
Séptimo, «El "criminal de^niKertoi 
(1.200 metras, dos partes). 
Octavo, «Herencia fatal» (1.200 mdm, 
dos partes). 
Preferencia, 0,2f.; general, 0,10. 
CINE PRADERA (Puertochico). N 
ción continua desde las seis y media (le la 
tarde a las once y media de la noche! 
Estreno de «El cómico viejo», por ra»-
dame Robinne (tres partes, 3.0(10 metros), 
Y otros interesantes estrenos. 
Precios: Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Sección popular continua de nueve-s 
once y media de la noche. 
Estreno de «El cómico viejoí» (tres par-
tes, 2.000 metros). 
A petición de nnemrosas familiar «El 
hombre del pañuelo rojo» (dos partes). 
Y otros estrenos. 
iPreciot^: C e n e r a l , Id céntlmois; 2.ri pre-
ferencia. 
M U D A N Z A S 
En vagones 'capitonés y camiones las 
efectúa la Agencia de Transportes 
no, dentro y fuera 'de la población. En 
los iptrecios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desarmar y armar 
los imueibles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O OUIJANO 
Avisos: Méndez Nuñez, nómero 10.-
Teléfono número 571. 
•Ruibio, número 18 (eocheras). 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
E l S E t L O I N S T A N T A E N O s s Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas 
El Sello «YER cura Dolores Reumáticos. 
Él Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 









L A H I S P A N O - S U I Z A S 
S - I O H . I». 4 f c 16 11. T?. 
H . I*. (Alfonso XIII ) . Diez y seis villvulnw-
Presupuestos: Muelle, número SíG.-Santander 
- S E VENDE PAPEL VIEJO -
Ostras higiénicas Aceites y coloniales 
Garhanzo fino de CastiUa, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
llenera, enanas, blancas, pintas y del 
país; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del marqués de Misa, ja-
bones y manteca. 
VENTAS AL CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderón de la Barca, 6 
(Frente a la estación de la. Costa.) 
EUSTAQUIO CUBERO 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 8,58, 8,76, 1,88, 1,25 y 1,76 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, MueHe, núme 
ro 8.—Taléfono númar» U8. 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
Ultima novedad en imitaciones, cueree, 
sedas, muarés, Imcrusta, fondos lieos, etc. 
•a •nvian mutttrarlti a demltllt. 
lusursftl <8 Piras 8l8l Mailnt y tompaAi» 
WAD-RA8, NimUÍRO 8, 
Relofcría:-: Joyería:-: Optica. 
R-M C A M B I O D E M O N E D A R » 
Pablo OalAuu 
PASEO HE PEREDA (MUIVW), 7 y *. 
Es tal la colección de cortes de trajesque se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRD 
l?\l.erta la Sierra y .Juan de Herrera 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9. 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicio eepecial 
para banqueies, bodas y lunchs. Precios 
rnoderados. Habitftcionee. 
Plato del 'día; Haigout de ternera a la 
francesa. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche dei Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet— 
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayar y menor. 
El dúi ,") del corricnle mayo, a las diez, 
se celebrará en la Notaría de don Ramón 
López Peláez, San Francisco, 13, subasta 
de un prado de 21 carros y 10 centésimas, 
sito en la Punta, del pueblo de Cueto, y de 
otro de cinco carros, en Aguanoja, de 
igual términe, 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoroe, tres por ciento in,er¿6 
anual. 
Cuentas corlentes a la vista, uno y ^ 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valoree y alhaja-
Cartas de crédito para viajes, giroS 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, Pr 
taraostamos, cuentas de créditos, eceP 
clones y demás operaciones de BancA-
Brazos y piernas-
Bragueros y toda clase de aparatos P* 
ra la corrección de las desviaciones 
no-dorsales y extremidades del cuerpo ^ 
mano, se construyen en los talleres 
García (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, aP 
ratos y fornituras para dentistas, 
artículos fotográficos, gramófonos, 
y citarinas. 
SAN FRANCISCO, IT 
U\iHti»r, S21 llanda, y « | i 
^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 
M A N U E L L A I N Z i 
A G E N DE M E R C E R I A Y P A Q U E T E R I A 
Grandes novedades en artículos de concha y bisutería. Gran surtido en 
perfumería, camisería, corbatería y géneros de punto. Especialidad en pa-
peles de fumar y escribir, muebles y miraguano. Máquinas de coser. 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVwVVW 
F I ^ E O I O F I C T O n V C ^ I E ^ O ^ I D O 
A H - O O I D O ] s r E E o 
I>e vent» «n fíii-macio» y drogrtieria».--X>epó»ito: ^*&x-er del Molino y Oompxxfiía, 
Vapores correos españoles 
as LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
)AS FIJAS TOI". S LOS MESES EL 19 , LA* TRES OE LA fA 
9 de mayo, saldrá de Sáiitandei; el vapor 
Reina María Cristina. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y C. 
El día 16 de mayo, a las cuatri 
vapor español 
de la tarde, saldrá de este puerto el hermoso 
Su rapitan don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y earga para la Habana, Veracruz y Puerto Mélico, con transbordo en Veracruz. 
lamblén admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P P C P T A Í 1 ^ ? ^ ; Peselas DOSCt'MAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y C 
D»ÍAÍ CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque, 
nvrp ^ antiag0 de Cllba' en oombinación c o n e l íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. PL Vmpues,os y D0S Pesetas CINCUENTA céntiD.:s de gastos de desembarque 
T a m h J e r a c / u ? : DOSCIENTAS CINCUEN TA. y CINCO de impuestos. 
íMrT,?! ailmite Pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compartía. 
Pn™ n 61 Pa8ale tercera ordinaria: 
PM» K 1 0 Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
rara Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
^DAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS. LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
de niayu, u las once de IM niafiana, saidí-á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
tonto pasajeros de t- cera clase (transbordo en Cádiz al 
^infanta Isabel de Borbón. 
rredn8^ í0I"Pañía), coii destino a Montevideo y Bueros Aires. 
^TClNrn l 6 Santander asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN-
1UWL0 Pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
& m m \ desie el lorle de [spaéa al Brasil y Río de la Piala 
El 14 d FIJAS DE -SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 1.4 
e mayo, a las tres de La tarde, saldrá de este puerto el vapor 
n V H i g - m e l O V C . F i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de primera, "segunda y tercera claee, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, Cárdenas, Sagua La Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Man-zanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para más .detalles, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Compafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas <le ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi ores al Cardiff por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Españole».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precio,* dirigirse a las otcinas da la 
Sociedad tlmllOTa E!sT>o «ola 1 3 A. T* O E T, O TV A 
e ó n . Z X I I I 
Ĵ o Janeii 
Su capitán, don Francisco Moret. 
irJünne r l r l i 7 San,0s (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
P S C I E N T A S T D , ^ , Pasajeros de, todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
ivp&ra ffiá^ inf fcjir rA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
PEHP? v r n ^ dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS Dt 
| ^ - ^ _ _ Y, COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 83. 
n d e z y dif icul tad de digestida, 
ftatulencia, d o l o r de 
ESTOMAGO 
y d M a z M g l o s u i T — n n a • 
I M es porque descoooccn IM 
• m v t f l o g a s c y n d O Q C t qoe t t 
i w t o n n am d a t o del 
c i r s j 
dr anlicacion muy practlua 
rn F a m i l i a s . Escue las , C a -
to. BoCataa, C i r c u i o s , etc. 'on poco gano 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z Prieto 




LO VE T O D O x 
>^(vvvvvvvvvvwwvvvvvvv'v\/vvvv,vvv\ 'vvvvv 
Máquinas perfectas de cinematógrafo. -Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple aplicación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
ideales para agregar espectáculo variadísimo y económico a las casas particu-
lares, cafés. Circuios, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda institución de cultura y beneficiencia. 
Abundantísimo repertorio de películas en alquiler. 
VENTA DE APARATOS A TODA PRUEBA. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU* 
.ÍAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.- Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
•Ob 
Oleres de fundición y maquinaria, 
¡"sgón y Comp.-Torrelaveg 
HVC-Liy- p o c o s CLÍSLS 
Precios especiales para, señoras y señoritas. 
9 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 





l i l i 110(1, inta. i n 9.-Pítelo Ho. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASflTLflnTICfl 
ti* tUnirdiDimi  ÜIIIUMIIMÍOI, M t ti MMn 
El 24 de mayo y el 27 de junio saldrá de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" A l f o n s o X I I I I " 
admitiendo carga y pasaje de todafl clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36.—TELEFONO 63. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 




Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — - - - » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 1 1 y 1 2 , 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
• Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
- - Solución S 
Benedicto a 
cia de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato de cal con CREO-
. . . . . SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos, - ^ . „ • AnU:,¡A„A , 
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B^NEDfCTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacia de España 
EN 5- ftNTANDER: Pérez del Molino y Compañía, g 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
COCHE AMERICANO, marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sólida y elegante, semimievo. Arneeefi 
también seminuevos. Todo en 1.25Ü pese-
tas. , 1 
F INCAS DE LABOR en la pruviucia de Burgos, partido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA EN BOO, en la línea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZULEJOS ARTISTICOS eemaltadoe, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numeración de casas y toda clase 
de anunciios. Dirigirse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de. diversas marcas. 6 
iCTORIA. Rollos de música para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automáticos y eléctricos. 8 
V 
G RUPO HIDROELECTRICO, compuesto de motor y bomba centrífuga, de las si-
guientes características: 
Motor de corriente alterna trifásica, de 
tres,caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
con placa común para motor y bomba, 
acoplamiento elástico y válvula regula-
dora con volaaite de mano. Bomba cen-
trífuga, capaz de elevar -250 litros de 
agua por minuto a una altura total ma-
nométrica de 15 metros, incluidas las 
pérdidas por rozamiento. Todo completa-
mente mnevp. Informes esta Agencia. 10 
CASA CON JARDIN y agua-, se arrienda en Maliafio. 13 
nASTEURIZADOR de leche para 500 11-
r tros por hora; aparato completo, seml-
miavo, m rmá* m 1.100 pflifttM. u 
PALTO de agua importante, en el río 
0 Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
pUATRO ZAFRAS para aciete; 120 arro-
** bas cada una. Se venden 16 
CE ARRIENDAN EN TORRELAVEGA 
O250 carros prado, cercados, con habita-
ción y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi-
mo Campuzano.—Torrelaveva. 17 
rSTABLECIMIENTO COMESTIBLES He 
^ traspasa buenas condiciones por ausen-
tarse su dueño. Local grande. Poca renta. 
Sitio céntrico. 19 
iMA SE OFRECE para criar en se uúmia 
'casa. Inlormará esta Agencia. 20 
l ^ e i i i M i i c l a í s » . 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
" ' Be compraría a módico precio. 1 1 
>AJA DE CAUDALES, pequeña, usada, 
' se compo-a en buenas condiciones. 2 
MAQUINA DE ESCRIBIR, usada, pero 
i " en buen estado, se compraría. 4 
pASA CON FINCA GRANDE, próxima a 
w la ciudad, de preferencia en la línea 
del Astillero, s.e tomaría en arriendo. 5 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO ADELANTADO. 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPANIA, Hernán Cortés. 8 1 • 
Teléfono 600. ' ' " * 
Esta Agencia dará informes gratuito» 
y detallados de todo lo que BUS anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantne M 
lleguen a BUS ofldnai «1 l a i horai d« 
(teipEM&o; di«f & doftB y d« eiatro • 
